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Введение
Начало нового века в России ознаменовалось большими пере­
менами в высшем образовании, в том числе и педагогическом. Пере­
ход к рыночным отношениям в обществе, интеграция России в миро­
вое образовательное пространство, обострение проблемы качества 
обучения, внедрение новой двухступенчатой технологии подготовки 
специалистов с высшим образованием потребовали поиска новых пу­
тей развития профессионально-педагогического образования.
В нашей стране в течение 80 лет осуществляется подготовка 
преподавателей общетехнических и специальных дисциплин, масте­
ров производственного обучения, которая сначала именовалась 
специальной педагогической, с 1960 г. -  инженерно-педагогической, 
а в настоящее время -  профессионально-педагогической.
В 20 -  30-е гг. прошлого столетия были определены два основ­
ных направления подготовки педагогических кадров: через систему 
педагогических курсов и путем обучения в специализированных пе­
дагогических институтах. В 1920-е гг. были открыты специальные 
учебные заведения по подготовке педагогов профессионального об­
разования: Петроградский технико-педагогический институт, Инсти­
тут инструкторов рабочего образования, который был переименован 
в Московский индустриально-инструкторский техникум, Лосиноост­
ровский агропедагогический институт и др. Многие выводы и прак­
тические рекомендации, сформулированные учеными в 1920-30-е гг., 
имеют значение для развития и совершенствования современной сис­
темы профессионально-педагогического образования.
Становление второго этапа развития системы профессиональ­
но-педагогического образования в профессиональных учебных заве­
дениях началось в 1940-е гг. В тот период уровень профессиональной 
квалификации педагогов оставался невысоким: большая их часть не 
имела специальной психолого-педагогической подготовки, высшего, 
а иногда и среднего технического образования. Для профессиональ­
ной подготовки привлекались инженеры, техники, наиболее опытные 
квалифицированные рабочие с производства. Их педагогическая ква­
лификация ограничивалась краткосрочными курсами, семинарами, 
участием в работе методических комиссий. Для сдачи педагогическо­
го минимума предполагалась самостоятельная работа по основным 
вопросам педагогики и методики преподавания специальных дисци­
плин. Цели обучения, содержание и формы подготовки педагогиче­
ских кадров в 1940 -  50-е гг. были подчинены задачам военного и по­
слевоенного периода. В то время требовались рабочие по массовым 
операциональным профессиям, и для обеспечения их выпуска была 
организована специальная подготовка мастеров производственного 
обучения. В 1940 -  50-е гг. развивалась сеть среднего профессио­
нально-педагогического образования. В те годы организовывались 
специальные индустриальные техникумы, которые сыграли огром­
ную роль в разработке содержания методики производственного обу­
чения.
Развитие организационной структуры профессионально­
педагогического образования продолжилось в 1960 -  80-е гг. В 
1961 г. в сельскохозяйственных и технических вузах (во Львовском, 
Харьковском, Донецком, Киевском политехнических институтах)
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были организованы инженерно-педагогические факультеты и отде­
ления по подготовке инженерно-педагогических работников для 
профессионально-технических училищ. В 1964 г. началась подготов­
ка инженерно-педагогических кадров машиностроительного профиля 
в Белорусском политехническом институте [1]. Открытие указанных 
факультетов означало восстановление подготовки педагогов профес­
сиональной школы с высшим образованием.
В 1979 г. на базе индустриально-педагогического техникума 
был открыт Свердловский инженерно-педагогический институт. С 
самого начала этот вуз вел подготовку инженеров-педагогов по двум 
отраслям -  машиностроению и электроэнергетике, а также осуществ­
лял организационное и научно-методическое руководство подготов­
кой инженерно-педагогических кадров на инженерно-педагогических 
факультетах в стране. В конце 1970-х -  начале 80-х гг. исследования 
проблем профессионально-педагогического образования активизиро­
вались, стали расширяться международные контакты и сотрудниче­
ство в этой области. Однако уровень подготовки профессионально­
педагогических кадров был и остается недостаточным для компе­
тентного выполнения все усложняющихся функциональных обязан­
ностей педагога профессиональной школы.
Анализ современного кадрового обеспечения учреждений на­
чального профессионального образования выявляет проблему «не­
достаточной компетентности, отсутствия управленческой культуры, 
методической и психолого-педагогической грамотности профессио­
нально-педагогических работников, их неумения работать в жестких 
условиях конкуренции и самостоятельности» [2, с.40]. Недостаточ-
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ный уровень квалификации педагогических кадров системы профес­
сионального образования иллюстрируется следующими фактами: 
высшее образование в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования имеют лишь 53,9% работников, из 
них только 11,2% -  высшее профессионально-педагогическое. Среди 
мастеров производственного обучения высшее образование имеют 
6,4% и среднее профессионально-педагогическое -  30,3% [2, с.25].
Преобразования в экономике обострили проблему укомплекто­
ванности кадрамг учреждений профессионального образования. Мо­
лодые специалисты, закончившие педагогические вузы, не идут ра­
ботать в сферу образования. Существуют объективные объяснения 
этой ситуации. Основная причина экономическая. Сегодня молодой 
специалист, имеющий профессионально-педагогическую специаль­
ность, в системе образования получает низкую заработную плату, не 
имеет социального пакета и социальных льгот. Уровень заработной 
платы профессионально-педагогических кадров ниже прожиточного 
уровня. Это своеобразное проявление скрытой безработицы, при ко­
торой человек оказывается неспособным реализовать себя ни в труде, 
ни в жизни. В то же время основной объем профессиональных зна­
ний у выпускников вузов, получивших профессионально­
педагогические специальности, остается невостребованным в педаго­
гической деятельности. Это приводит к невозможности развития 
профессиональной карьеры. Создаются предпосылки для того, что­
бы молодые специалисты покинули стены профессиональной школы.
Однако существуют более реальные и существенные противо­
речия между системой подготовки профессионально-педагогических
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кадров и ее основным работодателем -  системой начального профес­
сионального образования. Расширение этих противоречий может 
привести к кризису системы подготовки профессионально­
педагогических кадров, вследствие чего профессионально­
педагогическое образование останется без государственной под­
держки.
Книга, которую Вы держите в руках, посвящена анализу опыта 
профессионального становления и развития профессиональной карь­
еры выпускников образовательной программы «Профессионально­
педагогические технологии», которая реализуется в Российском го­
сударственном профессионально-педагогическом университете
(РГ1111У) с 1997 г. Актуальность подготовки специалистов по данной 
образовательной программе обусловлена рядом обстоятельств:
• интенсивным развитием социальной технологии как важ­
нейшего средства современного управления обществом;
• технологизацией педагогического процесса и педагогиче­
ской деятельности;
• усилением роли коммуникационных тенденций в профес­
сиональном обучении;
• изменениями, происходящими в содержании деятельности 
педагога профессионального образования.
За пять лет РГППУ выпустил около 500 педагогов-технологов. 
В настоящее время появилась возможность изучения траектории 
профессионального становления таких специалистов и факторов, 
способствующих их профессиональному росту.
1.Основные характеристики образовательной 
программы «Профессионально-педагогические 
технологии»
Подготовка педагогов-технологов впервые в России началась в 
Российском государственном профессионально-педагогическом уни­
верситете. РІІШУ получил заказ от Министерства общего и профес­
сионального образования Свердловской области на разработку обра­
зовательной программы, которая бы учитывала предшествующее 
профессиональное образование педагогов и мастеров производствен­
ного обучения, их опыт работы и могла быть реализована в сокра­
щенные сроки. С 1997 г. в РГППУ стала реализовываться образова­
тельная программа по специальности «Профессиональное обучение», 
специализации «Профессионально-педагогические технологии». 
Контингент обучающихся по программе -  преподаватели общеотрас­
левых и специальных дисциплин, мастера начального и среднего 
профессионального образования, которые являются квалифициро­
ванными специалистами по соответствующей профессии, однако не 
имеют высшего профессионально-педагогического образования.
Широта профессионально-педагогической деятельности совре­
менного педагога определяет ряд требований к специалисту как тех­
нологу образовательного процесса. Он должен:
• обладать готовностью к инновационным преобразованиям и 
творческой деятельности;
• владеть современными технологиями учебно- 
воспитательного процесса;
• уметь проводить объективный анализ педагогического про­
цесса и результатов собственного труда;
• уметь осуществлять планирование, диагностику педагогиче­
ской деятельности;
• обладать способностью к исследованию оптимальных реше­
ний педагогических задач.
За пять лет РГ11ПУ выпустил около 500 педагогов-технологов 
как в Екатеринбурге, так и в представительствах РПТПУ в Ижевске, 
Перми, Сургуте, в филиале РГППУ в Кемерово. Нами был проведен 
опрос среди выпускников образовательной программы «Профессио­
нально-педагогические технологии». Респонденты выбирались мето­
дом целевой выборки. В опросе принял участие 251 выпускник. Сре­
ди них жители Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Сургута и малых го­
родов, таких как Первоуральск, Березники, Соликамск, Губаха, Доб- 
рянка, Кунгур, Лысьва, Чайковский и Нытва. В табл. 1 показано рас­
пределение объема выборки по месту проживания респондентов.
Таблица 1
Распределение объема выборки по месту проживания респондентов, 
% от числа опрошенных
Место жительства Доля
респондентов
Малые города 30
Пермь 27
Екатеринбург 15
Сургут 15
Ижевск 13
В социологическом опросе приняли участие выпускники 2000 -  
2004 гг. На рис.1 показано распределение объема выборки по годам 
выпуска специалистов.
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Рис.1. Распределения объема выборки по годам выпуска 
специалистов:
□  -  выпускники 2000 г.; ^  -  выпускники 2001 г.; CD -  выпускники 2002 г.;
Ш -  выпускники 2003 г.; В  -  выпускники 2004 г.
Подавляющее большинство респондентов -  женщины (91%). 
Более половины респондентов (61%) входят в возрастную группу от 
31 до 40 лет, 27% -  до 30 лет, респондентов старшего возраста (41 -  
50 лет) соответственно 12 %.
Таким образом, основную возрастную группу выпускников об­
разовательной программы «Профессионально-педагогические техно­
логии» составляют люди, отличающиеся физиологической, психоло­
гической, социальной и нравственной зрелостью, наличием жизнен­
ного и профессионального опыта, уровнем самосознания, достаточ­
ным для ответственного самоуправляемого поведения, сознательно
ю
подходящих к своему обучению, опираясь на реальную оценку соб­
ственных возможностей и способностей.
Все студенты и выпускники образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии» составляют педаго­
гический персонал образовательных учреждений. Распределение 
участников опроса в зависимости от типа образовательного учрежде­
ния, в котором они работают, отражено на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение участников опроса 
по типам образовательных учреждений:
□  -  профессиональное училище; В  -  профессионально-педагогический колледж;
ПП - профессиональный лицей; В8- общеобразовательная школа;
Б  -  учреждение дополнительного профессионального образования
Большинство респондентов -  педагоги профессиональных учи­
лищ, профессионально-педагогических колледжей и профессиональ­
ных лицеев. Сегодня именно эти учебные заведения рассматривают 
инновационные процессы как фактор устойчивого развития образо­
вательных программ.
Респонденты в образовательных учреждениях входят в различ­
ные профессиональные группы. Основную часть участников опроса 
составляют мастера производственного обучения (табл. 2).
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Таблица 2
Распределение респондентов по профессиональным группам,
% от числа опрошенных
Должность Доля
респондентов
Мастер производственного обучения 42
Преподаватель 34
Методист 16
Заместитель директора 8
На протяжении последних десяти лет в образовательных учре­
ждениях был востребован мастер производственного обучения, кото­
рый осуществлял воспитательную работу в группе учащихся. В на­
стоящее время, когда потребность в квалифицированных рабочих 
кадрах возрастает, на образовательные учебные заведения возлагает­
ся задача подготовки высококвалифицированного рабочего персона­
ла. В связи с этим повышается значимость деятельности мастера 
производственного обучения как технолога образовательного про­
цесса. В основу разработки содержания подготовки педагогов- 
технологов легли параметры профессионального поля, функции про­
фессиональной деятельности современного педагога. Основные виды 
профессиональной деятельности педагога-технолога профессиональ­
ного образования:
• анализ рынка труда, ориентированный на социально­
профессиональную ситуацию в регионе;
• структурирование профессионального поля, проектирование 
новых профессий;
• проектирование и разработка учебно-программной докумен­
тации учебного заведения;
• планирование и конструирование образовательных техноло­
гий;
• конструирование пространственно-образовательной среды;
• разработка и конструирование диагностики образовательно­
го процесса;
• организационно-управленческое обеспечение реализации и 
развития образовательных технологий;
• информационное обеспечение учебно-воспитательного про­
цесса [42, С . 1 18].
В связи с этим закономерно возникает вопрос: кто такой педа­
гог-технолог? Профессия «педагог-технолог» относится к соционо- 
мической профессиональной группе «человек -  человек». Область 
деятельности -  профессиональное образование и система подготовки 
кадров. Педагог-технолог -  это квалифицированный специалист, 
осуществляющий проектирование, конструирование и реализацию 
образовательного процесса в учреждениях профессионального обра­
зования с учетом специфики и тенденций развития образовательного 
пространства [40, с.20]. Педагог-технолог профессионального обра­
зования -  это специалист интегрального профиля, органично соче­
тающий в своей работе функции деятельностного (учебно- 
воспитательного) и метадеятельностного (организационно­
технологического) характера.
Выполнение профессиональных видов деятельности специали­
стов в области педагогических технологий требует глубоких знаний
и умений по широкому спектру дисциплин гуманитарной, общепро­
фессиональной и специальной подготовки. Содержание подготовки 
представляет собой сложную многоаспектную систему. Структура 
подготовки состоит из пяти циклов:
1) общие іуманитарные и социально-экономические дисцип­
лины;
2) общие математические и естественнонаучные дисциплины;
3) общепрофессиональные дисциплины;
4) дисциплины отраслевой подготовки;
5) дисциплины специализации.
Дисциплины первого и второго циклов определены Государст­
венным образовательным стандартом по специальности «Профес­
сиональное обучение». Общепрофессиональные дисциплины соот­
ветствуют федеральному компоненту образовательного стандарта 
для профессионально-педагогических специальностей. Перечень 
дисциплин отраслевой подготовки определен государственным стан­
дартом для каждой отрасли. Для специализации «Профессионально­
педагогические технологии» важно выявить перечень родственных 
специальностей среднего профессионального образования для каж­
дой отрасли в связи с тем, что дисциплины отраслевой подготовки 
преемственно изучаются в рамках среднего и высшего профессио­
нального образования. Объем изучения таких дисциплин в вузе зна­
чительно сокрашен с учетом знаний, умений и навыков студентов, 
полученных на предшествующем этапе профессионального образо­
вания. Дисциплины специализации имеют целью формирование зна­
ний и умений будущих специалистов в области профессионально­
педагогических технологий. Их перечень охватывает всю структуру 
учебного процесса и все этапы проектирования образовательных 
технологий:
• менеджмент профессионального образования;
• педагогический маркетинг;
• проектирование образовательной среды;
• информационные технологии в образовании;
• диагностическое обеспечение образовательного процесса;
• методика и техника педагогических исследований.
В качестве курсов по выбору и факультативов в образователь­
ную программу включены дисциплины, способствующие углублен­
ному изучению педагогических технологий («Модульные техноло­
гии», «Дистанционные технологии обучения», «Игровые техноло­
гии» и др.). Другие учебные дисциплины отражают технологическое 
обеспечение деятельности педагога профессиональной школы («Про­
фессиональная этика», «Профессиоведение», «Практикум по профес­
сии» и др.).
Таким образом, содержание образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии» позволяет отразить 
современные тенденции развития профессионального образования в 
России, технологию профессиональной подготовки кадров по рабо­
чим специальностям.
2. Теоретические основы 
профессионального становления личности
Профессиональное становление личности представляет собой 
сложный процесс. В отечественной и зарубежной психологии сфор­
мировалось несколько подходов к разработке целостной концепции 
профессионального становления личности. Наиболее распространен­
ным является подход, в основу которого положена профессиональная 
пригодность. Он берет свое начало с работ Ф. Паркинсона. Автор 
рассматривал процесс профессионального становления как формиро­
вание или достижение профессиональной пригодности. Ведущими 
критериями профессиональной пригодности, с его точки зрения, яв­
лялись профессиональная успешность и удовлетворенность трудом. 
В отечественной психологии данный подход получил развитие в тру­
дах K.M. Гуревича [10], Н.Д. Левитова [24] и др.
Другим подходом к исследованию проблемы профессионально­
го становления личности является типологический, который стано­
вится все более популярным в отечественной психологии. Суть дан­
ного подхода состоит в том, что профессиональное становление рас­
сматривается как поиск и обретение человеком разнообразных форм 
профессиональной деятельности, которые адекватны некоторому ус­
тойчивому типу индивида [14]. На создание общей теории профес­
сионального становления оказали влияние работы российских уче­
ных Б.Г. Ананьева [3], Ю.М. Забродина [13], Э.Ф. Зеера [14], 
Е.А. Климова [16, 17], Т.В. Кудрявцева [21], А.К. Марковой [27], 
С.Н. Пряжникова [30], С.Н. Чистяковой [36], В.Д. Шадрикова [37].
Третий подход представляет концепция профессиональной зре­
лости Дж. Сьюпера. На основе проведенных им исследований уста­
новлено, что профессиональное становление -  это процесс развития 
личности, происходящий в онтогенезе человека, направленный на 
усвоение им различных аспектов мира труда, в частности профессио­
нальных ролей, профессиональной мотивации, профессиональных 
знаний и навыков [14, с.34].
Иными словами, профессиональное становление -  это «формо­
образование» личности, адекватной требованиям профессиональной 
деятельности [14, с.34]. Профессиональное становление охватывает 
большую часть онтогенеза человека -  период с начала формирования 
профессиональных намерений ( 1 4 - 1 7  лет) до завершения профес­
сиональной жизни [14, с.21]. В течение этого времени меняются жиз­
ненные и профессиональные планы, происходит смена социальной 
ситуации, перестройка структуры личности. Следствием этого явля­
ется смена, перестройка ведущих видов деятельности или изменение 
отношения к ним. Поэтому возникает необходимость разделения 
данного процесса на стадии. Критерии выделения стадий в профес­
сиональном становлении личности предложил Т.В. Кудрявцев [21], 
один из первых отечественных психологов, глубоко исследовавших 
проблему профессионального становления личности. За рубежом 
широкое признание получила периодизация основных этапов про­
фессиональной зрелости, разработанная Дж. Сьюпером.
Э.Ф. Зеер обобщил эти два подхода к обоснованию критериев 
периодизации профессионального становления личности. В качестве 
оснований для выделения стадий профессионального становления
личности он взял социальную ситуацию, которая детерминирует от­
ношение личности к профессии и профессиональным общностям, и 
уровень реализации ведущей деятельности, освоение и совершенст­
вование способов выполнения которой приводят к кардинальной пе­
рестройке личности. В целостном процессе профессионального ста­
новления личности Э.Ф. Зеер выделил следующие семь стадий: 
аморфная оптация, оптация, профессиональная подготовка, профес­
сиональная адаптация, первичная профессионализация, вторичная 
профессионализация, профессиональное мастерство [14, с.17]. Таким 
образом, предложенная периодизация охватывает все стороны, воз­
можные варианты и уровни профессионального становления лично­
сти. Переход от одной стадии профессионального становления к дру­
гой означает смену социальной ситуации развития личности, измене­
ние содержания ведущей деятельности, освоение либо присвоение 
новой социальной роли, профессионального поведения и, конечно, 
перестройку самой личности.
Содержание каждой стадии отражает характерные для нее виды 
деятельности. Например, первая стадия характеризуется формирова­
нием профессионально ориентированных интересов и склонностей 
человека к какому-то виду профессиональной деятельности.
Процесс профессиональной социализации начинается с форми­
рования профессиональных намерений человека и выбора им про­
фессии. Это второй этап — оптация. Выбор профессии является одним 
из наиболее важных решений, принимаемых человеком в своей жиз­
ни, так как его достижения в той или иной сфере деятельности зави­
сят от соответствия между его личностью и характером его работы, а
также от личных ожиданий относительно профессионального пути. 
Сознательно выбранный и реализуемый путь профессиональной 
карьеры, стремление к намеченному статусу (социальному, должно­
стному, квалификационному) обеспечивают профессиональное и со­
циальное самоутверждение в соответствии с уровнем квалификации.
Результаты экспериментальных исследований показывают, что 
многие выпускники средних школ выбирают профессию необдуман­
но, затрудняясь обоснованно мотивировать свой выбор [35]. Выбор 
профессии нередко осуществляется под влиянием случайно возник­
шего интереса. В этот период на подростка оказывают влитие 
внешние обстоятельства, у него возникает желание подражать това­
рищам или родителям [35]. Как правило, подростки практически ни­
чего не знают об избранной ими профессии или имеют поверхност­
ное представление о ней. Кроме того, -  и это обстоятельство пред­
ставляется нам решающим, -  даже мотивированный выбор лично­
стью будущей профессии не всегда гарантирует успешность профес­
сионального становления. Дело в том, что о завершенности этого 
процесса трудно говорить до того, пока человек сам в ходе профес­
сиональной деятельности или в условиях, максимально приближенно 
имитирующих реальные производственные (профессиональные) си­
туации, не проверит свои возможности и не сформирует устойчивое 
положительное отношение к себе как к субъекту профессиональной 
деятельности. Поэтому, как справедливо замечает Е.А. Климов, «во­
прос о выборе профессии время от времени возникает в течение всей 
трудовой жизни человека» [17, с.56]. На стадии оптации происходит 
смена учебно-познавательной деятельности на учебно­
профессиональную, изменяется социальная ситуация: сталкивается 
желаемое будущее и реальное настоящее, наступает кризис учебно­
профессиональной ориентации.
Для того чтобы выбор профессии состоялся, важное значение 
имеет содержание третьего этапа профессионального становления 
личности. Исследователи определяют его как своеобразный теорети­
ческий фундамент профессионального становления и профессио­
нального роста -  профессиональное обучение или профессиональную 
подготовку. Роль профессиональной подготовки ученые видят в про­
фессиональном самоопределении личности, в формировании готов­
ности к самостоятельному труду. Содержание и методы профессио­
нального обучения можно рассматривать как факторы, влияющие на 
профессиональный рост личности. Профессиональное обучение осу­
ществляется через реализацию методов, с помощью которых человек 
овладевает операционной стороной профессиональной деятельности. 
Обучение своим содержанием формирует мотивы профессионально­
го становления, а также оказывает влияние на осознание субъектом 
учебно-профессиональной и собственно профессиональной деятель­
ности. Осуществляя учебно-профессиональную деятельность, обу­
чаемый приобретает адекватные представления о своей профессии, о 
своих возможностях, активно развивает их, формируется как субъект 
профессиональной деятельности. На стадии профессиональной под­
готовки важное значение имеет отношение личности к учебно­
профессиональной деятельности и к преподавателям. На разных эта­
пах этот процесс основывается на различных психологических меха­
низмах. Исследователями выявлены следующие закономерности: в
начале профессионального обучения наибольшую роль играют меха­
низмы «ответного отношения», затем возрастает роль механизмов 
«эмоционального опосредствования» (влияние приемов и способов 
преподавания на успешность обучения) [27, с.56].
Смену стадий профессионального становления личности ини­
циируют нормативные кризисы [14, с.32]. Переживание кризиса, 
рефлексия своих возможностей приводят к коррекции профессио­
нальных намерений. На стадии профессионального обучения может 
наблюдаться кризис профессионального выбора. Перестройка лично­
сти с учебно-профессиональной на профессионально ориентирован­
ную деятельность, изменение социальной ситуации могут привести к 
разочарованию в получаемой профессии.
Следующей стадией профессионального становления личности 
является профессиональная адаптация. На этой стадии происходит 
освоение человеком новой социальной роли, опыта самостоятельного 
выполнения профессиональной деятельности, развитие профессио­
нально важных качеств личности [14, с.45]. У молодых специалистов 
период профессиональной адаптации занимает разный отрезок вре­
мени, менее болезненно его проходят молодые специалисты, имею­
щие более высокий уровень подготовленности. Причем это относится 
не только к багажу теоретических знаний, но и к набору совершенно 
определенных сформированных умений, при помощи которых про­
исходит интериоризация и ассимиляция нормативно-ценностного 
профессионального плана. Адаптация требует вхождения во многие 
тонкости работы [41, с.48]. По мнению ученых, профессиональная 
адаптация -  самый тяжелый период в профессиональном становле­
нии вследствие маргинального выбора профессии, связанного с огра­
ниченным видением сферы и путей профессиональной самореализа­
ции. Установлено, что для молодого педагога продолжительность 
этой стадии составляет три-пять лет. На стадии адаптации карди­
нально меняется профессиональная ситуация. Ведущей деятельно­
стью молодого специалиста становится профессиональная деятель­
ность. Она требует включения его в новый коллектив, овладения но­
выми социально-профессиональными ценностями, иной социальной 
ролью, выстраивания производственных отношений с коллегами по 
работе.
Исследователи определили следующую закономерность про­
фессионального становления личности. На стадии первичной про­
фессионализации у человека наблюдается один из кризисов профес­
сионального роста. На этой стадии высокопродуктивное выполнение 
деятельности приводит к тому, что личность перерастает свою про­
фессию и наступает кризис профессиональной карьеры, который 
инициирует переход на новую стадию. Самоактуализация личности 
приводит к неудовлетворенности собой, окружающими людьми, при 
этом возникает кризис социально-профессиональной самоактуализа­
ции [14, с. 139 -  141]. Одним из путей выхода из данного состояния 
является смена профессиональной деятельности и вхождение в но­
вую стадию профессионального самоопределения личности -  стадию 
вторичной профессионализации.
Если в процессе трудовой жизни человек меняет профиль своей 
профессиональной деятельности, то последовательность стадий на­
рушается, так как он вынужден повторять отдельные стадии, что обу-
обусловлено вновь возникающими проблемами профессионального 
самоопределения, профессиональной переподготовки, адаптации к 
новой профессии и новому профессиональному сообществу. В связи 
с этим встает проблема создания технологий профессиональной под­
готовки кадров, ориентированных на постоянно изменяющиеся за­
просы рынка труда, развивающих профессиональную мобильность и 
повышающих конкурентоспособность персонала [23, с.48].
3. Профессиональный рост специалиста
В период вхождения специалиста в трудовой коллектив фор­
мируется профессиональная направленность личности, которая свя­
зана с совокупностью устойчивых мотивов к осуществлению профес­
сиональной деятельности. Профессиональная направленность явля­
ется одним из признаков профессионального роста специалиста. Про­
фессиональный рост специалиста выявляется через качественные 
характеристики профессиональной деятельности. Критериями 
профессионального роста считаются:
• качественный уровень выполнения профессиональной дея­
тельности;
• формы проявления ведущих видов профессиональной дея­
тельности.
Наиболее близкими по содержанию понятию «профессиональ­
ный рост» являются понятия «профессиональное продвижение» и 
«профессиональная карьера».
В литературе под профессиональным продвижением понима­
ют любое должностное перемещение специалиста в рамках профес­
сии [17, 39]. Взаимосвязь профессиональных продвижений во време­
ни образует целостный процесс профессиональной карьеры специа­
листа. В то же время профессиональная карьера определяет успешное 
продвижение работника в сферах общественной, служебной, научной 
деятельности и др. Однако профессиональный рост может и не со­
провождаться должностной карьерой. Это так называемый профес­
сиональный рост по горизонтали. Он характерен для профессиональ­
ной деятельности педагогов, у которых профессиональная карьера 
ограничена. Профессионально-педагогическая деятельность в про­
цессе профессионального становления педагога как специалиста обо­
гащается различными качественными характеристиками: профессио­
нализмом, инновационностью, передовым педагогическим опытом, 
профессиональным мастерством.
С профессиональным ростом специалиста связаны его профес­
сиональные планы. В точном смысле этого слова профессиональные 
планы возникают тогда, когда личность видит не только конечный 
результат, но и способы его достижения, путь, по которому она на­
мерена следовать, и те объективные и субъективные ресурсы, кото­
рые ей для этого понадобятся [30, с. 185]. Через профессиональные 
планы проявляется содержательно-процессуальная модель профес­
сионального роста. Они также являются важными психическими ре­
гуляторами профессионализации человека [1, с. 187]. С выработкой 
профессиональных планов как программы действий по освоению 
профессии у человека появляются профессиональные перспективы.
Таким образом, мы понимаем профессиональные планы личности как 
совокупность путей, средств и методов достижения профессиональ­
ных целей, выдвигаемых на будущее в процессе жизнетворчества. 
Эти пути и средства определяются, с одной стороны, объективными 
условиями, с другой -  ценностными ориентациями личности, лежа­
щими в основе формирования содержательно и хронологически со­
гласованных профессиональных планов.
Н.С. Пряжников рассматривает профессиональные планы как 
«...целостную картину будущего в сложной противоречивой взаимо­
связи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек 
связывает свои ценности и индивидуальный смысл своей жизни. 
Профессиональные цели и планы составляют ядро профессиональной 
перспективы, без которых она утрачивает свою регулятивную функ­
цию» [30, с.203].
Профессиональные планы включают социально-пространст­
венную позицию (виды деятельности, должности, место работы) и 
социально-временную направленность жизнедеятельности личности. 
Обе характеристики содержат количественные и качественные пока­
затели, складывающиеся на основе исторически выработанных норм, 
стереотипов, оценок. Установлено, что при несовпадении реальной 
профессиональной жизни со сформировавшимися профессиональ­
ными планами и ожиданиями происходит кризис профессиональных 
экспектаций [30, с. 217].
С приобретением квалификации начинается профессионализа­
ция специалиста, т.е. овладение человеком профессиональной дея­
тельностью, приобретение профессионально важных качеств. На ста­
дии первичной профессионализации происходит формирование про­
фессиональной позиции, интегративных профессионально значимых 
констелляций личности. Проявляется индивидуальный стиль дея­
тельности, труд человека становится квалифицированным [14, с.46]. 
Н.С. Глуханюк определяет профессионализацию как целостный не­
прерывный процесс становления личности как специалиста, профес­
сионала, который длится с момента выбора профессии до прекраще­
ния профессиональной деятельности [9, с.24].
Профессионализация создает предпосылки к должностному 
профессиональному росту специалиста и проявлению профессиона­
лизма. Однако профессионализм не может вырасти на основе осуще­
ствления только одной деятельности, которой человек посвятил себя, 
особенно если эта деятельность сложна по своему характеру. Про­
фессионализм невозможен без развития специальных способностей, 
которые своим содержанием и формой тесно связаны с требованиями 
конкретной деятельности. Важную роль в обретении профессиона­
лизма играют и другие условия. К ним относятся:
• отношение человека к профессии;
• понимание человеком своих ограничений и ресурсов про­
фессиональной деятельности;
• личный опыт в целом, определяющий отношение к возмож­
ным вариантам саморазвития;
• особенности индивидуального видения средств деятельно­
сти, выработки методологических установок и норм профессиональ­
ного мышления, видения проблемных ситуаций, постановки целей и 
выбора методов выполнения профессиональной деятельности.
Профессионально-педагогическая деятельность имеет свою 
специфику. Педагог работает с человеком, а значит, его личность яв­
ляется мощным «рабочим инструментом». И чем совершеннее этот 
«инструмент», тем успешнее профессиональный рост педагога и ре­
зультат его деятельности. Таким образом, именно в педагогической 
профессии личностный рост педагога является непременным услови­
ем достижения профессионализма. Специфика профессионального 
педагогического самосознания заключается в том, что оно вырастает 
из личностного самосознания, так как педагог в процессе выполнения 
своей профессиональной деятельности отдает часть себя, своих ду­
ховных ресурсов учащимся.
Профессиональный рост педагога представляет собой станов­
ление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессио­
нально и личностно значимых качеств и способностей, достижение 
профессиональной успешности в результате активного преобразова­
ния своего внутреннего мира и способов жизнедеятельности путем 
реализации профессиональных планов. Главное содержание профес­
сионального роста образует последовательное повышение уровня 
профессионализма. Профессионализм -  это достижение вершин про­
фессиональной зрелости личности. Педагогический профессиона­
лизм -  устойчивые свойства субъекта, обеспечивающие высокую 
продуктивность педагогической деятельности, ее гуманистическую 
направленность. А.К. Маркова выделила основные уровни профес­
сионализма педагога:
1) овладение профессией;
2) педагогическое мастерство;
3) самоактуализация педагога в профессии;
4) педагогическое творчество [27, с.93].
Противоположностью феномена профессионального роста спе­
циалиста выступают профессиональные деградации, которые могут 
носить как обратимый, так и необратимый характер. Профессиональ­
ные деградации личности специалиста проявляются:
• в деформациях и деструкциях;
• частичной или полной деквалификации;
• отходе от принципов профессиональной морали, норм эти­
ки.
Профессиональная деструкция -  это изменения в деятельности 
и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда 
[14, с.131]. Исследователи педагогической деятельности установили, 
что на стадии профессионализации по мере становления индивиду­
ального стиля деятельности снижается уровень профессиональной 
активности личности. Причинами могут стать психологическое на­
сыщение профессиональной деятельностью, неудовлетворенность 
имиджем профессии, низкой зарплатой, отсутствием моральных сти­
мулов, возрастные изменения. Следствиями профессиональных дест­
рукций являются психическая напряженность человека, возникнове­
ние конфликтов в трудовом коллективе, кризисы профессионального 
роста, снижение продуктивности профессиональной деятельности, 
неудовлетворенность жизнью и социальным окружением [14, с.241].
Самая общая характеристика профессионального роста заклю­
чается в следующем. Происходит формирование профессионального 
менталитета, идентификация человека-профессионала с профессио­
нальным сообществом. Высококвалифицированное выполнение ра­
боты характеризуется профессиональной мобильностью, гибким сти­
лем деятельности, корпоративностью профессиональных взглядов и 
интересов.
Результатом профессионального становления любого субъекта 
деятельности является овладение им профессиональным мастерст­
вом. Профессиональное мастерство проявляется в профессиональной 
деятельности и характеризуется прежде всего профессиональной це­
лесообразностью, индивидуально-творческим характером, способно­
стью выбора средств профессиональной деятельности [27]. Исследо­
ватели профессионального становления личности подчеркивают, что 
профессиональное мастерство -  это творческая профессиональная 
деятельность, характеризующаяся появлением интегративных психо­
логических новообразований, самопроектирование своей деятельно­
сти и карьеры, вершина (акме) профессионального развития 
[14, с.46].
4. Приобретение первоначального опыта 
профессионально-педагогической деятельности 
будущими студентами образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии»
В процессе профессионального роста происходит достижение 
профессиональной успешности специалиста в результате активного 
преобразования профессионально важных качеств личности. Про­
фессиональный рост встраивается в профессиональное становление
личности и проявляется через качественные характеристики профес­
сиональной деятельности специалиста.
Исследования профессионального становления личности про­
водились, как правило, применительно к подросткам при традицион­
ной схеме жизненного пути: сначала школа, затем профессиональное 
учебное заведение, а после работа по специальности. В случае, когда 
профессиональное становление переживает взрослый человек, полу­
чивший высшее образование по профилю своей профессиональной 
деятельности на базе предшествующего среднего профессионального 
образования, определенные периоды, стадии данного процесса не 
реализуются.
По разным причинам участники опроса приступили к педагоги­
ческой деятельности в учебных заведениях, не имея высшего про­
фессионально-педагогического образования. Поэтому, придя рабо­
тать в учебное заведение, будущие студенты образовательной про­
граммы «Профессионально-педагогические технологии» фактически 
становились педагогами-самоучками.
С возрастом у человека появляются не только профессиональ­
ный опыт и мастерство, но и немало серьезных жизненных проблем и 
забот, связанных с семьей, бытом, состоянием здоровья, общением. 
Нередко человек принимает решение сменить профессию. Участни­
кам опроса пришлось менять профессию, так как в их жизни про­
изошли события, которые резко изменили условия их жизнедеятель­
ности и повлияли на траекторию развития профессиональной карье­
ры (табл. 3).
Исследование показало, что существуют две группы факторов, 
которые влияют на решение взрослого человека изменить профес­
сию. Первую группу составляют внешние причины, коренящиеся в 
обществе, не зависящие от данного человека. К этой группе причин 
относится безработица (она повлияла на профессиональную судьбу 
26% респондентов). Вторую группу составляют ненормативные фак­
торы: рождение ребенка, вступление в брак, смена места жительства, 
болезнь и другие жизненные обстоятельства.
Таблица 3
Причины смены профессии,
% от числа опрошенных_______ ___________
Причина смены профессии
Доля
респондентов
Потеря работы в связи с сокращением рабочего места 26
Рождение ребенка 23
Вступление в брак 19
Смена места жительства 19
Болезнь 13
Взрослые люди, оказавшись вновь перед выбором профессии, в 
первую очередь выбирают работу исходя из своих жизненных по­
требностей. В табл. 4 отражены факторы, влияющие на выбор новой 
работы.
Таблица 4
Факторы выбора нового места работы, 
______% от числа опрошенных______
Факторы выбора Доляреспондентов
Удобный режим работы 93
Работа рядом с домом 81
Возможность протекции 42
Зарплата 11
Другое 23
Примечание. Здесь и далее сумма ответов больше 100%, так как респон­
денты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.
Более 90% респондентов предпочли при выборе нового места 
профессиональной деятельности удобный режим работы. Это объ­
ясняется тем, что на смену профессии у них повлияли жизненные си­
туации. Значительная часть опрошенных выбрали работу рядом с 
домом. Для них ситуации в семье, например рождение ребенка, 
смена места жительства, значимы при выборе нового места рабо­
ты. Возможностью протекции воспользовались 42% студентов. И 
лишь для 11% опрошенных решающим фактором при выборе новой 
профессии оказалась заработная плата.
В связи с тем что студентам образовательной программы «Про­
фессионально-педагогические технологии» пришлось выбирать 
новую для себя профессию, нам было интересно проанализировать 
факторы, активно влияющие на выбор педагогической деятельности 
в качестве профессиональной (табл. 5).
Таблица 5
Факторы выбора педагогической профессии, 
________ % от числа опрошенных_______
Факторы выбора
Доля
респондентов
Возможность передавать знания по профессии 73
Особенности организации труда и режима рабочего 67
времени
Возможность проявить свои способности 56
Творческий характер работы 43
Нравится работа с молодежью 40
Случайное стечение обстоятельств 26
Семейная традиция 15
Перспективы профессионального продвижения 11
Важность профессии для общества 6
Более 70% респондентов отдали предпочтение педагогической 
профессии, чтобы передавать подрастающему поколению знания 
и умения по своей профессии. Значительная часть опрошенных от­
метили творческий характер деятельности (67%); предпочитают ра­
ботать с молодежью свыше 40% респондентов. Для четвертой части 
опрошенных профессия «педагог» -  семейная традиция, а значит, 
для них это не случайный выбор. Только 6% респондентов отме­
тили важность педагогической деятельности для общества. Это 
объясняется тем, что престиж профессии педагога в российском 
обществе очень низкий.
В силу сложившейся экономической ситуации все россий­
ские образовательные учреждения нуждаются в профессионально­
педагогических кадрах. Учебные заведения начального профес­
сионального образования испытывают нехватку мастеров произ­
водственного обучения и преподавателей специальных предметов, 
поэтому они вынуждены принимать на работу специалистов без 
педагогического образования. Мы поинтересовались, были ли труд­
ности у студентов в устройстве на работу после того, как они решили 
сменить профессию. У большинства опрошенных таких трудностей 
не возникло. Около половины респондентов (48%) отметили, что бы­
ли другие предложения, но они выбрали профессионально­
педагогическую деятельность. У 32% респондентов трудностей в 
устройстве в образовательные учебные заведения также не было, од­
нако их приняли с испытательным сроком. Осложнения возникли у 
17% студентов, другие причины отметили 3% респондентов.
Каждый человек, устроившись на новое место работы, про­
ходит стадию профессиональной адаптации. По мнению ученых, 
это самый тяжелый период профессиональной социализации лично­
сти. В связи с тем что этот период респонденты прошли успешно, им 
было предложено ответить на вопрос: «От чего зависит успешное на­
чало профессиональной деятельности?»
В результате были систематизированы факторы, способст­
вующие успеху в получении первоначального опыта профессиональ­
но-педагогической деятельности (табл. 6).
Все респонденты отметили, что профессиональный успех 
зависит от их собственных усилий. Понимание этого обстоятель­
ства создает основу для успешного овладения первоначальным опы­
том профессионально-педагогической деятельности. На второе место 
по значимости респонденты поставили взаимоотношения с коллега­
ми и только на третье место -  помощь администрации образователь­
ного учреждения.
Таблица 6
Факторы, способствующие успеху 
в профессионально-педагогической деятельности, 
___________% от числа опрошенных_______  .
Факторы, способствующие успеху
Доля
респондентов
Мои собственные усилия 100
Коллектив, в котором я работаю 54
Деятельность администрации 44
Семейные обстоятельства 40
Условия труда 25
Нашим студентам, не имеющим педагогических знаний, умений 
и навыков, приходилось учиться у своих коллег, перенимая их 
опыт, используя готовое методическое обеспечение учебных 
предметов. В то же время много времени они тратят на самообразо­
вание, о чем свидетельствуют мнения 40% респондентов. Опрошен­
ные отметили также влияние семейных обстоятельств на профессио­
нальный успех. И наконец, 25% респондентов в качестве фактора 
достижения успеха выделяют условия труда, которые в первую оче­
редь зависят от материально-технической базы учебного заведения.
Как правило, у начинающих педагогов первый опыт педагоги­
ческой деятельности формируется под влиянием более опытных кол­
лег, экспертная оценка которых, совет, позиция нередко служат не­
маловажным стимулом профессионального поведения. Именно на 
этапе получения первоначального опыта профессионально­
педагогической деятельности педагоги как никогда нуждаются в по­
мощи и эмоциональной поддержке своих коллег. Большинство уча­
стников опроса такую помощь получают в виде моральной поддерж­
ки, консультаций более опытных педагогов. Часть респондентов бла­
годаря поддержке коллег смогли улучшить свои бытовые условия 
(табл. 7).
Таблица 7
Респонденты о видах поддержки со стороны коллег по работе,
% от числа опрошенных
Доля
Вид поддержки респондентов
Моральная поддержка 80
Консультация опытных педагогов 69
Никакой помощи не получил(а) 20
Помощь в устройстве быта 13
У молодого педагога, оказавшегося в новом коллективе, возни­
кает необходимость принимать новую для него социальную роль, ос­
ваивать педагогическую культуру, найти свое место в коллективе 
учебного заведения, включиться в систему сложившихся межлично­
стных связей и отношений. Педагогический коллектив имеет свои 
характерные особенности, поэтому процесс адаптации в образова­
тельном учреждении для нового сотрудника не всегда проходит без­
болезненно. У нового члена коллектива могут возникать конфликты, 
усложняющие его адаптацию. Конфликты с администрацией и уча­
щимися случались у 198 респондентов. На конфликты с учащимися 
указали 71% респондентов, а на конфликты с администрацией -  63%.
Проведенный нами анализ показывает, что конфликты с адми­
нистрацией имеют производственный характер, являясь результатом 
неполной профессиональной компетентности на этапе приобрете­
ния начального опыта профессионально-педагогической деятельно­
сти. В целом респонденты не настроены на конфликты, а ориен­
тированы на помощь со стороны администрации. Это понятно, так 
как от того, какая помощь и внимание будут оказаны молодым педа­
гогам в первые годы работы, во многом зависит их дальнейшая про­
фессиональная судьба. Анализ ответов показал, что выпускники хо­
тели бы получить следующие виды помощи со стороны администра­
ции:
• предоставление возможности повышения квалификации;
• помощь в улучшении жилищных условий;
• материальная поддержка;
• предоставление возможности стажировки;
• проведение консультаций и тренингов;
• проведение конкурса «Лучший молодой преподаватель».
Следует отметить, что администрация учебных заведений ока­
зывает помощь, необходимую для успешного протекания процесса 
профессионального становления педагога. В то же время она не все­
гда в полном объеме может оказать помощь педагогам, если требу­
ются материальные затраты со стороны учебного заведения.
Данные табл. 8 показывают, что материальная помощь была 
оказана 9% нуждающихся, а помощь в решении жилищной пробле­
мы -  всего лишь 3% опрошенных. Основная помощь, которая была 
получена респондентами, -  это организация консультаций и психоло­
гических тренингов. Возможность повышения квалификации была 
обеспечена почти половине респондентов. В то же время стажировку 
на предприятии смогли пройти лишь 16% опрошенных, что объясня­
ется отсутствием у руководства образовательных учреждений воз­
можности заменить отсутствующего преподавателя.
Таблица 8
Респонденты о помощи, полученной от администрации 
образовательного учреждения 
_____________ % от числа опрошенных_____________
Вид полученной помощи Доля
респондентов
Проведение консультаций, психологических тре­ 54
нингов
Возможность повышения квалификации 48
Предоставление возможности для стажировки 16
Материальная поддержка 9
Проведение конкурса «Лучший молодой препода­ 5
ватель»
Помощь в обеспечении жильем 3
Основными причинами конфликтов с учащимися, по мнению 
респондентов, являются их безответственное отношение к учебе и 
недостаточная учебная мотивация, что свидетельствует о низком 
уровне владения респондентами методикой профессионального обу­
чения и, как следствие, о неспособности организовать деятельность 
учащихся и применять новые педагогические технологии (табл. 9).
Перечень основных трудностей, возникающих в работе студен­
тов образовательной программы «Профессионально-педагогические 
технологии», представлен в табл. 10.
Таблица 9
Респонденты о причинах конфликтов с учащимися,
% от числа опрошенных
Причины конфликтов
Доля
респондентов
Безответственное отношение учащихся к учебе 61
Недостаточная учебная мотивация учащихся 47
Излишняя требовательность преподавателей 35
Недостаточная компетентность преподавателей 18
Непонимание интересов учащихся 15
Неудовлетворенность учащихся полученными оцен­ 7
ками
Недостаточная организованность учебного процесса 3
Таблица 10
Респонденты о затруднениях профессионального характера,
% от числа опрошенных
Затруднения
Доля
респондентов
Недостаток знаний для решения некоторых вопросов 79
Недостаточное стимулирование труда 52
Отсутствие условий для реализации профессиональ­ 32
ных планов
Отсутствие справедливой оценки труда 25
Непонимание со стороны администрации 15
Неумение вести беседу 9
Для профессионального становления педагога очень важно его 
отношение к профессии, умение давать оценку трудностям, с кото­
рыми он сталкивается в своей повседневной практике. Одни причины 
затруднений у молодого педагога связаны с организацией работы
(значительные затраты времени на подготовку к занятиям, ведение 
нескольких учебных предметов), другие возникают из-за неумения 
устанавливать контакт с обучаемыми, убеждать, доходчиво объяс­
нять учебный материал и т.д.
Основная причина возникновения затруднений в работе моло­
дого педагога -  недостаток психолого-педагогических знаний, на что 
указывают около 80% опрошенных. Эти знания способствуют фор­
мированию профессиональных навыков работы с учащимися и раз­
витию коммуникативных способностей педагога.
Данное обстоятельство подтвердили и сами респонденты, отве­
чая на вопрос о том, в знании каких предметов они ощущают недос­
таток (табл. 11). Затруднения и проблемы, с которыми сталкиваются 
начинающие педагоги во время работы, меняют их представление о 
педагогической деятельности. Одна из основных методических про­
блем, возникающих у них, -  подготовка к урокам: отбор содержания 
учебного материала, конструирование урока, выбор целесообразных 
методических приемов. Эти затруднения обусловлены недостатком 
знаний по методике профессионального обучения, что отметили все 
респонденты.
Таблица 11
Респонденты о недостатке знаний по предметам, 
__________ % от числа опрошенных_______ ___________
Учебная дисциплина
Доля
респондентов
Методика профессионального обучения 100
Психология 72
Педагогика 65
Для решения воспитательных ситуаций, которые носят ком­
плексный характер, необходимы психолого-педагогические знания. 
Недостаток знаний в области психологии отметил 181 человек, в об­
ласти педагогики -163 человека.
Для преодоления возникающих затруднений собственного опы­
та недостаточно, поэтому встает вопрос о повышении квалифика­
ции -  получении профессионально-педагогического образования.
Важной характеристикой профессиональной деятельности, спо­
собствующей профессиональному росту специалиста, является от­
ношение к труду (табл. 12).
Таблица 12
Отношение респондентов к работе,
% от числа опрошенных_______ ___________
Оценка
Доля
респондентов
Работа мне очень нравится 80
Очень тяжелая, неперспективная работа 11
Работа как работа, имеет и достоинства, и недостатки 9
Основным результатом этапа приобретения первоначального 
опыта профессионально-педагогической деятельности у респонден­
тов явился выбор профессионально-педагогической деятельности как 
формы дальнейшей профессионализации и понимание необходимо­
сти получения высшего профессионально-педагогического образо­
вания.
5. Теоретические основы образования взрослых
До недавнего времени сфера образования в нашей стране была 
закрытой системой, основной целью которой была подготовка моло­
дого поколения к вступлению во «взрослую» профессиональную 
жизнь, обеспечение учащихся определенным запасом социального 
опыта предшествующих поколений, достаточным для профессио­
нальной реализации в конкретных условиях на протяжении всей 
жизни. Образование для большинства людей было относительно ко­
ротким периодом в начале жизни, большей частью завершалось с 
окончанием школы и профессионального учебного заведения.
Важнейшие функции образования связаны с воспроизводством 
культурных, социальных ценностей и социализацией членов общест­
ва: передачей от поколения к поколению моральных ценностей и 
норм, формированием у обучаемых социально-ценностных устано­
вок, ориентаций, трансляцией устойчивых социокультурных стан­
дартов поведения, содействием личности в ее интеграции в социаль­
ную систему. Одной из важнейших функций профессионального об­
разования является формирование знаний, умений и навыков по од­
ному из видов профессиональной деятельности.
Однако в конце XX в. сфера образования стала существенно 
изменяться. Возникли концепции открытого и непрерывного образо­
вания. Достижения в области информационных технологий позволи­
ли по-новому организовать процесс подготовки персонала. Меняются 
взгляды на роль личности в становлении своей собственной судьбы в 
соответствии с духовными и нравственными ценностями [3, с.171].
Современное образование создает комплекс условий для социальной 
мобильности человека, открывая все большему числу людей доступ к 
интеллектуальным, культурным ценностям, позволяющим продви­
нуться по социальной и профессиональной лестнице. Ускорение на­
учно-технического прогресса, развитие новых технологий на произ­
водстве, внедрение в повседневную жизнь новых методов и средств 
решения профессиональных задач, появление новых профессий по­
ставили человека перед необходимостью регулярно в течение всей 
жизни повышать свою профессиональную квалификацию, осваивать 
новые профессии, расширять общекультурный кругозор, повышать 
профессиональную компетентность. Таким образом, в современном 
мире возможно успешно жить и развиваться лишь в том случае, если 
человек повышает свой образовательный уровень в течение всей жиз­
ни.
Современная социально-экономическая ситуация в России по­
зволяет прогнозировать рост значимости образования взрослого на­
селения в течение ближайших 10 лет. В условиях абсолютного старе­
ния населения России процент взрослых, нуждающихся в дополни­
тельном профессиональном и общекультурном обучении, постоянно 
растет в силу ряда причин:
• расширение содержания понятия «грамотность» обусловли­
вает необходимость компенсировать пробелы в базовом образовании 
взрослых, не владеющих многими современными знаниями и уме­
ниями (понимание современной картины мира, владение компьюте­
ром, коммуникативными навыками, способность к социальной адап­
тации);
• развитие наукоемких и интеллектуальноемких производств 
резко повышает требования к уровню квалификации работников, 
стимулируя их участие в процессах повышения квалификации и пе­
реподготовки в течение всей жизни;
• интенсивное переструктурирование рынка труда приводит к 
высвобождению значительного числа трудоспособных людей, кото­
рым необходимо осваивать новую профессию;
• массовое увольнение в запас военнослужащих ведет к необ­
ходимости поиска и освоения ими новых сфер профессиональной 
деятельности, что связано с переподготовкой и социально­
психологической адаптацией;
• развитие современных компьютерных технологий открывает 
принципиально новые возможности для непрерывного профессио­
нального образования различных слоев взрослого населения, в том 
числе и инвалидов [18, с.8].
Таким образом, можно говорить о тенденции постоянного рас­
ширения контингента людей, подпадающих под определение «взрос­
лые, нуждающиеся в образовании и профессиональной подготовке».
«Взрослость» человека определяется нами не возрастным пе­
риодом или хронобиологическим возрастом, а уровнем осознанности 
своего бытия, своего места и роли в природном и социальном мире. 
Большинство студентов образовательной программы «Профессио­
нально-педагогические технологии» -  взрослые люди.
Взрослый человек -  это лицо, выполняющее социально значи­
мые роли (гражданина, работника, члена семьи), обладающее физио­
логической, психологической, социальной, нравственной зрелостью,
жизненным опытом и уровнем самосознания, достаточным для от­
ветственного самоуправляемого поведения. Таким образом, взрос­
лость можно определить как качество жизнедеятельности, вопло­
щающее способность к воспроизводству всей полноты бытия. Суще­
ственную роль в обретении такого состояния играет образование.
Взрослый человек преследует достаточно конкретные, практи­
ческие и реальные цели, имеет высокую мотивацию, так как занима­
ется конкретным делом, его потребность в обучении связана с основ­
ной профессиональной деятельностью. Взрослый человек сознатель­
но подходит к своему обучению, он прежде всего оценивает свои ре­
альные возможности, способности. В процессе обучения взрослого 
человека необходимо опираться на эти характеристики.
До недавнего времени в теории и практике обучения считалось, 
что взрослые люди не способны успешно обучаться. Швейцарский 
психолог Э. Клапаред обобщил мнения психологов XX в. о том, что 
зрелость человека -  это возраст, характеризующийся «психической 
окаменелостью», т.е. неспособностью к позитивным изменениям 
[2, с. 135]. Известный советский психолог Е.Н. Гурьянов отмечал, что 
взрослый менее способен к обучению, чем подрастающий человек, 
для его обучения требуются огромнейшие затраты энергии и резуль­
таты такого обучения едва ли могут оправдать затраченное на него 
время и средства [11, с.97].
Эти взгляды имеют свои основания. Естественно, что с возрас­
том некоторые физиологические функции человеческого организма, 
связанные с обучением, ослабевают: снижаются зрение, слух, быст­
рота и гибкость мышления, ухудшается память, замедляется быстро­
та реакций. В то же время психологи отмечают, что у взрослых появ­
ляются иные позитивные качества, способствующие обучению. К 
ним относятся жизненный опыт, основательность, рациональность 
умозаключений, склонность к анализу и т.п. В тех случаях, когда при 
обучении необходимы глубина понимания, осмысления, способность 
наблюдать, строить умозаключения, взрослым людям это удается де­
лать лучше, чем молодым студентам. В то же время взрослые проиг­
рывают в скорости усвоения материала, выполнения учебных задач. 
Однако это не свидетельствует о неспособности взрослых к обуче­
нию.
Обобщая многочисленные исследования отечественных психо­
логов, Б.Г. Ананьев делает вывод, что в ходе развития взрослого че­
ловека возрастает степень обучаемости при некотором замедлении 
скорости интеллектуальных реакций. В то же время вербальные спо­
собности с возрастом повышаются, различные психофизиологиче­
ские функции становятся все более взаимосвязанными, интегриро­
ванными в некоторый целостный ансамбль. Мышление взрослого че­
ловека отличается более гибкими переходами во взаимосвязях образ­
ных, логических и действенных компонентов [2, с. 163].
Таким образом, можно считать доказанным, что способности к 
обучению взрослого человека от 20 до 60 лет существенно не меня­
ются. А у людей умственного труда, по авторитетному свидетельству 
А.М. Хубермана, эти способности сохраняются и дольше [34, с.16]. 
Однако необходимо учитывать принципиальные различия между 
взрослым и невзрослым человеком в процессе обучения. М.Ш. Ноулс
выявляет следующие отличительные особенности взрослого челове­
ка:
• взрослому студенту принадлежит ведущая роль в процессе 
обучения;
• взрослый обучающийся стремится к самореализации, само­
стоятельности, самоуправлению;
• взрослый обладает жизненным опытом (бытовым, социаль­
ным, профессиональным), который можно использовать в качестве 
источника обучения;
• взрослый студент обучается для решения важной жизненной 
проблемы;
• взрослый человек рассчитывает на безотлагательное приме­
нение полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и ка­
честв;
• учебная деятельность взрослого обучающегося детермини­
руется временными, пространственными, бытовыми, профессиональ­
ными, социальными факторами, которые либо ограничивают процесс 
обучения, либо способствуют ему;
• процесс обучения взрослого человека необходимо организо­
вывать в виде совместной деятельности обучающего и обучаемого на 
всех его этапах: диагностики, планирования процесса обучения, реа­
лизации обучения, оценивания [29, с.78].
Зарубежные ученые выдвинули в середине XX в. положение о 
том, что обучение взрослых не может строиться на общих основах 
теории педагогики, которая исторически создавалась как теория и 
практика детского обучения.
С целью исследования основных закономерностей обучения 
взрослых людей стала интенсивно разрабатываться новая ветвь науч­
но-педагогических знаний -  андрагогика. Рождение андрагогики как 
науки относят к периоду 1950 -  70-х гг. и связывают с именами зару­
бежных ученых Ф. Пеггелера, Б. Смоловичева, Д. Савичевича, 
Jl.Typoca и др. Формирование теоретических основ андрагогики бы­
ло осуществлено в 1970-х гг. в работах выдающегося американского 
ученого М.Ш. Нсулса. Российские ученые внесли свой вклад в разви­
тие теории андрггогики. Термин «андрагогика» использовался в ра­
ботах Е.Н.Медынского -  известного ученого-педагога и деятеля в 
сфере образования взрослых, в трудах деятелей народного образова­
ния Е.Н. Брюнелл, С.Е. Гайсиновича, Н.К. Крупской, С.А. Цыбуль- 
ского и др.
Появлению андрагогики как самостоятельной отрасли научно­
педагогических знаний способствовал ряд объективных факторов:
• бурное развитие науки и техники, предопределяющее высо­
кий уровень квалификации основной массы работающего населения;
• понимание необходимости новой организации образования 
для различных категорий взрослого населения;
• создание общенаучных предпосылок становления андраго­
гики как отдельной области знания;
• стихийное накопление значительного опыта в области обу­
чения взрослых, который требовал систематизации.
Отличия андрагогики от традиционной теории обучения груп­
пируются вокруг двух аспектов: 1) взрослый человек имеет жизнен­
ный опыт; 2) взрослый человек обучается для решения важных жиз­
ненных проблем. Понятие «человекознание», введенное отечест­
венным психологом Б.Г. Ананьевым, четко определило объект на­
учной области андрагогики -  изучение взрослого человека в его об­
разовательной практике. B.C. Безрукова отмечает, что в процессе 
обучения взрослых встает целый комплекс взаимосвязанных вопро­
сов: как учатся взрослые, каковы их образовательные потребно­
сти? [4]. Какими должны быть принципы и методы обучения взрос­
лых? В чем специфика отношений обучаемого и обучающего, скла­
дывающихся в системе взрослого образования? И.О. Вербицкая под­
нимает проблему: какую роль играют социальные условия в развитии 
активности взрослого человека в процессе учения? [7].
Первый аспект данной проблемы связан с целостным воспри­
ятием человека как биологического, социального, духовного субъек­
та, формирующего в процессе образования способы реализации пол­
ноты собственной жизни (своих витальных функций). Особое значе­
ние целостное восприятие человека имеет в процессе формирования 
целей образования.
Второй аспект предполагает требования к содержанию образо­
вания как реализации принципа связи обучения с реальной жизнью. 
Любое знание, сообщенное взрослому человеку, должно быть им 
прожито, т.е. должен быть выработан витагенный опыт его воплоще­
ния в жизнь. Важно, чтобы получаемое знание опиралось на уже 
имеющийся жизненный (житейский), профессиональный и витаген­
ный опыт человека.
Третий аспект связан с технологической проблемой соответст­
вия обучения и воспитания образовательным потребностям человека.
В связи с этим Н.О. Вербицкая рассматривает систему образования 
взрослых людей в течении всей жизни, что соответствует воплоще­
нию процесса витагенности как формированию формы жизненности, 
соответствующей ситуации онтологической безопасности и тенден­
циям развития общества [7, с. 150].
Образование, основанное на актуализации витагенного опыта 
личности, ее интеллектуально-психологического потенциала в обра­
зовательных целях, определяется как витагенное образование. 
A.C. Белкин обосновал положение о том, что опора на жизненный 
опыт в образовании создает условия для развития сотрудничества 
обучающего и обучаемого [6, с.29].
Один из признаков витагенного образования взрослых -  актуа­
лизация в обучении витагенного и жизненного опыта, выстроенного 
в виде трех иерархических уровней. Низшим уровнем является экзи­
стенциальный опыт, определяемый как опыт жизни, -  витагенная 
информация, полученная благодаря осведомленности человека о тех 
или иных сторонах жизни и деятельности и не имеющая достаточной 
ценности. Следующий уровень -  житейский опыт, отражающий обы­
денную картину мира, включающую в себя житейские представле­
ния, мнения, ценности, нормы. Уровнем более высокого порядка яв­
ляется жизненный и витагенный опыт [7].
Другой признак, который обосновывает витагенное образова­
ние как технологию, -  это понимание процесса образования не толь­
ко как способа ретрансляции (воспроизведения) обучающимися 
предлагаемого содержания, но и как процесса «образовывания»,
формирования человеком образа своего Я и связанного с ним образа 
собственной жизнедеятельности.
На основе выделенных признаков витагенного образования 
взрослых Н.О. Вербицкая трактует его как процесс взаимодействия 
обучающихся и обучающих, направленный на помощь обучающимся 
в формировании полноты проявления человеческой индивидуально­
сти, развитии новых форм собственной жизнедеятельности, адекват­
ных изменению общества, посредством актуализации всей полноты 
витагенного опыта, приобретения его новых конструктивных форм 
[7, с.268].
В витагенном образовании меняется позиция педагога. Его за­
дача -  не сформировать то или иное качество в человеке, а помочь 
ему проявить то, что заложено в его природе. Н.О. Вербицкая вводит 
понятие «витагенная компетентность педагога», под которой следует 
понимать совокупность требований к личным и профессиональным 
качествам педагога, позволяющим ему осуществлять помощь челове­
ку в проявлении его витальных функций и развитии форм его жизне­
деятельности [7, с.63]. С точки зрения обучаемого, витагенное обра­
зование представляет собой формирование и реализацию основных 
групп витальных функций и форм витагенного опыта по их жизнен­
ному воплощению.
Витальные функции отражаются в сознании личности в трех 
аспектах. Прежде всего, существенно важные функции переживают­
ся индивидом как нечто внутренне необходимое, как потребность че­
ловека в том, чтобы его жизнедеятельность развертывалась в опреде­
ленном направлении. Переживание витальных функций -  это жела­
ние, потребность жить определенным образом. Далее, это осознание 
нужды в чем-то, находящемся вне организма в вещах объективного 
мира, а также в других людях, в определенных взаимоотношениях с 
ними. Наконец, витальные функции, выражающиеся в соответст­
вующих потребностях, являются внутренними детерминирующими 
факторами поведения человека, которое на уровне личности пред­
ставляет собой единство общения и деятельности.
Витагенное образование создает возможности для формирова­
ния механизмов, приобретения новых форм витагенного опыта 
взрослым человеком. Нас интересуют образовательные потребности, 
возникающие у человека в каждом классе витальных потребностей. 
Они представляют собой интерес человека к информации, способст­
вующей приобретению витагенного опыта. Витагенный опыт -  это 
непрерывный процесс жизнетворчества, это обновление, изменение, 
творение формы и содержания жизненности [7, с.29].
В качестве результата витагенного образования предполагается 
не только сумма знаний, умений и навыков, соответствующая требо­
ваниям государственных образовательных стандартов (или образова­
тельных программ), но и обновленный образ жизнедеятельности че­
ловека, владение им новыми конструктивными формами, механиз­
мами витагенного опыта.
С рассмотренных позиций витагенное образование взрослых 
можно отнести к фундаментальной человековедческой технологии, 
так как оно имеет жизнетворческий характер и способствует разви­
тию личности взрослого человека по основным группам витальных 
функций. A.C. Белкин высказал положение о том, что сущность вита-
генного образования определяется человековедческими технология­
ми, когда профессионально-педагогические технологии в процессе 
достижения педагогом высшего уровня профессионального мастер­
ства помогают формировать человека [6, с.19]. Человековедческие 
технологии ориентированы на социальное самоутверждение людей, 
на реализацию их интеллектуальных качеств. Сущность человеко- 
ведческих технологий раскрыта в работах В.М. Шемпеля: это систе­
ма разнообразных знаний и опыта работы с людьми, использование 
которых позволяет реализовать в социономической деятельности 
конкретный человековедческий замысел при помощи определенных 
условий, средств и способов воплощения их в практику [38, с. 139]. 
Использование в отношении витагенного образования термина «че- 
ловековедческая технология» наряду с термином «педагогическая 
технология» предполагает перенесение акцента в образовании взрос­
лых с предметного содержания на процесс помощи человеку в по­
строении собственной личности и образа собственной жизнедеятель­
ности.
Исходными положениями технологии витагенного образования 
являются:
• активизация витальных потребностей и форм витагенного 
опыта;
• структуризация и актуализация витальных потребностей и 
форм витагенного опыта;
• взаимодействие содержания образования и жизненного, ви­
тагенного и других видов опыта взрослого человека;
• построение человеком новых форм витагенного опыта на 
основе уже имеющихся.
В рамках данной позиции выделяются три метода:
• ситуационный -  инструмент демонстрации применения тео­
рии на практике. Новые знания не передаются от преподавателя к 
учащемуся, а вырабатываются в процессе занятия самим учащимся. 
Практическая ситуация развивается в ускоренном режиме. Проживая 
ее, учащийся анализирует, обсуждает, вырабатывает решение, в ре­
зультате развиваются навыки анализа и критического мышления, 
связывается теория с практикой, формируются навыки принятия ре­
шения, их оценки и ответственность за них;
• игровой. Игра -  это форма образовательной деятельности, 
которая протекает в ограниченном пространстве и времени как дей­
ствие с предметом, преследующее цель изменения Я по отношению к 
этому предмету, имеющему непосредственное значение в его обы­
денной жизни. Специфическая особенность игры заключается в том, 
что она вносит качественно новый предмет в жизнь Я и вызывает пе­
реживание по поводу его содержания;
• моделирование реальной жизнедеятельности -  комбинация 
игровых и ситуационных методов. В рамках смоделированной искус­
ственной жизнедеятельности принимаются правила, нормы, ценно­
сти. Погружаясь в новые условия, изменяя их, учащиеся формируют 
определенные формы витагенного опыта.
В процессе формирования профессионального опыта следует 
учитывать наличие у студентов практических навыков и умений в 
определенной сфере деятельности. Если обучение происходит в дан­
ной сфере, то наличие практических навыков и умений может слу­
жить:
• базой для дальнейшего обучения человека;
• источником обучения для его коллег;
• объектом систематизации и теоретического обоснования для 
придания четкости системе подготовки в данной области деятельно­
сти [18, с. 42].
Если сфера деятельности обучающегося совпадает с областью 
подготовки, в которой он приобретает новые знания, умения, навыки 
и качества, то, чем выше уровень его компетентности, тем более не­
обходимо использовать в обучении такую технологию, как витаген- 
ное образование. Это повышает эффективность процесса обучения, 
вовлекает обучающегося в организацию процесса обучения, повыша­
ет его мотивацию, ответственность и заинтересованность в реальных 
результатах своего обучения.
6. Профессиональная подготовка -  второй этап 
профессионального роста будущих педагогов 
профессионального обучения
Основным результатом первого этапа профессионального роста 
студентов образовательной программы «Профессионально­
педагогические технологии» явилось осознание ими необходимости 
получения высшего профессионально-педагогического образования. 
Профессиональные знания и умения, полученные в процессе профес­
сиональной подготовки, профессиональные способности составляют 
профессиональный потенциал любого специалиста.
Под профессиональной подготовкой нами понимается форми­
рование профессиональной направленности и системы социально и 
профессионально ориентированных знаний, умений, навыков, приоб­
ретение опыта решения типовых профессиональных задач [14, с.47]. 
Исходной точкой профессионального роста явилась профессиональ­
ная направленность личности студентов, которая сформировалась у 
них на этапе приобретения начального опыта профессионально­
педагогической деятельности. Однако к современному педагогу 
предъявляются принципиально новые требования, для соответствия 
которым необходимо совершенствовать имеющийся у него профес­
сиональный опыт.
Профессиональная подготовка людей, получающих высшее об­
разование по профилю своей профессиональной деятельности, харак­
теризуется целенаправленностью. Качественные изменения специа­
листа за время профессиональной подготовки зависят от целей обу­
чения.
В табл. 13 представлены основные мотивы поступления рес­
пондентов в Российский государственный профессионально­
педагогический университет. Основная часть опрошенных мотивиру­
ет свое поступление в РГППУ такими целями, как получение высше­
го профессионально-педагогического образования, приобретение 
знаний и умений, повышение уровня профессионально­
педагогической квалификации, повышение профессионального ста­
туса. Только 36% респондентов думали о получении диплома о выс-
шем образовании и 12% -  об удовлетворении требований админист­
рации.
Таблица 13
Мотивы получения высшего профессионально-педагогического 
___________образования, % от числа опрошенных __________
Мотив Доляреспондентов
Получение высшего профессионально-педагогичес­ 93
кого образования
Приобретение знаний и умений в области профессио­ 89
нально-педагогических технологий
Повышение уровня профессионально-педагогической 75
квалификации
Повышение социального статуса в профессиональной 60
среде
Получение диплома о высшем образовании 36
Получение профессии 26
Удовлетворение требований администрации образо­ 12
вательного учреждения
Для получения высшего профессионально-педагогического об­
разования будущие студенты выбрали образовательную программу 
«Профессионально-педагогические технологии». Выбор этой образо­
вательной программы можно объяснить несколькими обстоятельст­
вами.
Во-первых, внедрение педагогических технологий в образова­
тельный процесс важно в аспекте развития деятельностных инстру­
ментов человека (технологий человеческой деятельности, социаль­
ных и профессиональных технологий). Во-вторых, для современного 
образования характерна тенденция реализации системного подхода к 
решению педагогических проблем (создание образовательных сис-
тем, осуществление педагогического процесса, преподавание отдель­
ных учебных дисциплин, формирование методологии педагогической 
деятельности и т.д.)* В-третьих, критерием эффективности и опти­
мальности любой деятельности является технологичность. Данный 
критерий прежде всего предполагает достижение поставленных це­
лей, использование процессуальных механизмов и системы инстру­
ментальных средств.
Мы подчеркиваем, что современное обучение является техно­
логичным. Это говорит о том, что дидактическое проектирование и 
методическое конструирование, применение технических средств 
обучения и практика обучения достигли единства и целостности. 
Наиболее важным результатом реализации технологии обучения ста­
новится интеграция различных видов педагогической деятельности и 
областей педагогического знания в единую систему, обогатившуюся 
новыми связями на стыках пограничных областей профессиональной 
деятельности педагога.
В основу разработки содержания подготовки педагогов- 
технологов легли параметры профессионального поля, функции про­
фессиональной деятельности современного педагога как технолога 
образовательного процесса. Цель образовательной программы «Про­
фессионально-педагогические технологии» -  подготовка педагога- 
технолога как специалиста, обладающего комплексом психолого­
педагогических и предметных (специально-отраслевых) знаний, спо­
собного самостоятельно проектировать и осуществлять процесс обу­
чения специалистов для различных сфер профессиональной деятель­
ности.
Педагог-технолог -  это квалифицированный специалист, осу­
ществляющий проектирование, конструирование и реализацию обра­
зовательного процесса в учреждениях профессионального образова­
ния с учетом специфики и тенденций развития образовательного 
пространства.
Мы провели опрос среди выпускников кафедры с целью выяс­
нить, с какими трудностями они столкнулись в процессе обучения в 
РГППУ. Студенты отметили две группы трудностей (табл. 14).
Таблица 14
Респонденты о трудностях обучения в РГППУ, 
_________ % от числа опрошенных_______
Трудности
Доля
респондентов
Высокий уровень сложности учебного материала 80
Бытовые затруднения 75
Дефицит необходимых знаний 68
Отсутствие оргтехники 53
Недостаток необходимой литературы 38
Безразличное отношение преподавателей 10
Плохая организация педагогического процесса 7
В первую очередь это сложности в освоении образовательной 
программы «Профессионально-педагогические технологии». Другую 
группу составляют трудности организационного плана. Основные 
затруднения у респондентов вызывает сложность учебного мате­
риала. Это объясняется недостатком базовых знаний, умений и 
навыков студентов, на что указали более 60% опрошенных. Изучение 
информационных образовательных технологий вызывает затрудне­
ние в связи с отсутствием у студентов компьютеров и оргтехники. На 
этот вид трудностей указали более половины респондентов. Основ­
ные сложности в организации учебного процесса вызвали бытовые 
условия во время сессии студентов заочной формы обучения. Этот 
недостаток отметили более 70% респондентов. Менее 7% респонден­
тов отметили плохую организацию педагогического процесса.
Студентам было предложено определить важность учебных 
дисциплин для осуществления профессионально-педагогической 
деятельности (табл. 15).
Таблица 15
Оценка респондентами важности различных учебных дисциплин,
% от числа опрошенных
Учебные дисциплины
Доля
респондентов
Педагогика 100
Психология 94
Методика профессионального обучения 85
Специальные 31
Социально-правовые 15
Все студенты до обучения по образовательной программе ста­
вили на первое место по значимости педагогику и психологию. Они 
ожидали, что обучение по программе «Профессионально­
педагогические технологии» восполнит прежде всего их пробелы в 
психолого-педагогических знаниях. Востребованность знаний имен­
но по этим дисциплинам объясняется тем, что в своих образователь­
ных учреждениях респонденты непосредственно реализуют педаго­
гический процесс. Значительно меньшее число опрошенных (85%) 
отметили значимость методики профессионального обучения. Со­
всем небольшая часть респондентов указала на значимость специаль­
ных и социально-правовых дисциплин. Это можно объяснить тем,
что данные дисциплины были изучены ими в необходимом объеме в 
период подготовки в средних профессиональных учебных заведени­
ях.
Одной из ведущих дисциплин образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии» является учебный 
предмет «Методика профессионального обучения». Технология обу­
чения студентов по этой дисциплине построена следующим образом. 
Студент на практических занятиях поставлен в ситуацию выбора. Он 
самостоятельно выбирает пакет учебно-программной документации 
по подготовке рабочих, затем учебный предмет, на содержании кото­
рого должен проводить методический анализ, и тему в рамках пред­
мета, по которой будет разрабатывать методическое обеспечение.
Несложно догадаться, что студенты выбирают учебно­
программную документацию подготовки тех специалистов, в обуче­
нии которых они принимают участие. Обладая первоначальным опы­
том педагогической деятельности, студенты выбирают учебную дис­
циплину, которую преподают, и тему урока, которую хорошо знают 
и по которой имеют традиционное методическое обеспечение. Далее, 
работая на практических занятиях с одним и тем же отрезком учеб­
ной информации, студенты конструируют различные формы ее 
предъявления обучаемым: спецификацию учебных элементов, граф 
учебной информации, метаплан учебного материала, структурно­
логическую схему, опорный конспект, лист рабочей тетради, инст­
рукционную карту. Причем при разработке каждой новой формы со­
держание учебного материала представляется студентом в новом ви­
де. Преобразование форм учебной информации проводится обучаю­
щимся на базе имеющегося у него небольшого методического опыта, 
уже сложившейся логики объяснения понятий. Под воздействием 
сформировавшихся умений, действий самого студента преобразова­
ние учебной информации приобретает для него личностно значимый 
смысл, отсюда повышенный интерес к работе и активность при ее 
выполнении.
Методические умения, сформированные на практических заня­
тиях, в процессе выполнения курсовой работы, используются на 
учебных занятиях по дисциплинам «Педагогические технологии» и 
«Диагностическое обеспечение учебного процесса» для разработки 
информационных блоков в технологии модульного обучения, учеб­
ных элементов при проектировании МТН-программы, учебных бло­
ков в технологии концентрированного обучения и тестовых техноло­
гиях.
Учебная дисциплина «Педагогические технологии» является 
профессионально значимой в образовательной программе «Профес­
сионально-педагогические технологии», поскольку формирует у сту­
дентов основы проектировочной деятельности при разработке кон­
кретных педагогических технологий. Содержание педагогических 
технологий построено по модульному принципу. Структурной еди­
ницей учебного процесса является модуль. Модульность подразуме­
вает изучение целостной, логически и содержательно завершенной 
учебной информации в каждом отдельно взятом модуле. В процессе 
изучения педагогических технологий студенты знакомятся с пятью 
основными модулями. Это пять самостоятельных технологий:
• образовательный стандарт как технологическая система;
• технология концентрированного обучения;
• модульная технология обучения;
• технология дистанционного обучения;
• игровые технологии.
Исследуя проблему подготовки будущих педагогов профессио­
нального обучения, Т.Н. Милютина показала, что студенты образова­
тельной программы «Профессионально-педагогические технологии», 
изучая содержание каждого модуля, представляют принципы его 
проектирования, конструируют методическое обеспечение учебного 
процесса на примере преподаваемой дисциплины в соответствии с 
инструментальными средствами каждой технологии [28, с.58]. Таким 
образом, студенты на практических занятиях, при выполнении кон­
трольной работы или в процессе курсового проектирования смогли 
разработать инструментальные средства каждой из перечисленных 
технологий для изучения дисциплин, которые они преподают в своих 
учебных заведениях. Особенностью образовательной программы 
«Профессионально-педагогические технологии» является подготовка 
квалифицированного педагога профессионального образования, спо­
собного реализовать любую технологию, внедряемую в учебный 
процесс образовательного учреждения.
Одной из ведущих дисциплин специализации образовательной 
программы «Профессионально-педагогические технологии» является 
учебный предмет «Диагностическое обеспечение образовательного 
процесса». Построение содержания этой дисциплины иное. Л.В. Ко- 
лясникова в своем диссертационном исследовании обосновала, что 
концепция содержания учебного предмета построена с учетом струк­
туры диагностической деятельности педагога и современного со­
стояния теории педагогической диагностики [19, с.16]. Содержание 
учебного предмета изучается всеми студентами образовательной 
программы «Профессионально-педагогические технологии» и вклю­
чает в себя основы теории педагогической диагностики и педагоги­
ческой тестологии. Для овладения диагностическими навыками сту­
дентам предлагается система заданий, моделирующая квазипрофес- 
сиональную деятельность педагога по разработке и применению ди­
агностического инструментария в процессе диагностики результатов 
обучения учащихся.
JT.B Колясникова обосновала технологию формирования диаг­
ностической деятельности. Она включает три этапа. Первый этап -  
ознакомительный. Студенты изучают понятийный аппарат науки, 
проблемы современного состояния педагогической диагностики и 
тестовых методик ее реализации. Второй этап -  проектировочный. 
На данном этапе студенты, используя содержание преподаваемой 
дисциплины, конструируют примеры тестовых заданий различных 
форм и баз тестовых заданий, матрицу покрытия учебных элементов 
заданиями теста. Для формирования умений проведения процедур 
тестирования студентами осуществляется апробация тестов на прак­
тических занятиях по курсу. Третий этап -  этап экспертной оценки. 
Он составляет содержание контрольной работы по дисциплине «Ди­
агностическое обеспечение образовательного процесса». Студенты 
апробируют тестовые задания на занятиях с учащимися в межсесси­
онный период и дают им оценку. Процесс обучения организован та­
ким образом, что студенты с первых занятий встроены в систему ди­
агностики их знаний и умений по предмету на различных этапах обу­
чения. Входная, текущая, промежуточная и итоговая диагностика 
осуществляется тестовым методом. Студенты имеют возможность 
провести самодиагностику результатов обучения.
Традиционно педагог рассматривается управленческим персо­
налом образовательных учреждений только как исполнитель управ­
ленческих решений. Сегодня большинство педагогов не умеют фор­
мировать команду (коллектив), строить свою работу с ориентацией 
на получение конечного результата. Современный педагог является 
менеджером образовательного процесса. Ключевую роль в развитии 
управленческой компетентности в рамках образовательной програм­
мы «Профессионально-педагогические технологии» играют дисцип­
лины управленческого цикла: «Менеджмент профессионального об­
разования», «Маркетинг образовательных услуг», «Региональные об­
разовательные системы». Развитие управленческой компетентности 
студентов образовательной программы «Профессионально­
педагогические технологии» исследовалось Е.Ю. Зиминой [15, с.17].
Одной из ведущих дисциплин цикла специализации является 
учебный предмет «Менеджмент профессионального образования». 
Содержание дисциплины состоит из двух частей: управление на 
уровне образовательного учреждения и управление на уровне обра­
зовательной программы. Изучение первой части помогает студентам 
понять стратегические цели образовательного учреждения, необхо­
димость предвидеть изменения внешней среды, актуальность повы­
шения квалификации профессионально-педагогического персонала. 
Овладение студентами второй частью содержания данной дисципли­
ны способствует развитию способности применять основные прин­
ципы, методы менеджмента в своей профессиональной деятельности 
для достижения конечного результата -  качества образования.
Система методического обеспечения дисциплины «Менедж­
мент профессионального образования» позволяет спроектировать 
практические занятия по курсу на основе технологического подхода. 
Студенты получали методическое обеспечение в виде рабочей про­
граммы курса, комплект конкретных ситуаций (кейс-стади), систему 
деловых (управленческих) игр, систему практических задач, ком­
плект тестов для диагностики и психодиагностики. На практических 
занятиях со студентами использовались методы деловых (управлен­
ческих) игр, конкретных ситуаций, контрольных тестов; решались 
практические задачи в области менеджмента.
Таким образом, обучаясь по образовательной программе «Про­
фессионально-педагогические технологии», студенты были погруже­
ны в разработанную практико-ориентированную образовательную 
технологию, в основу которой были положены принципы витагенно­
го образования взрослых и профессиональный опыт самих студентов. 
Это позволило наиболее эффективно обучить студентов решению со­
временных задач образовательного процесса, конструктивно преоб­
разовать существующий опыт обучающей, методической деятельно­
сти в источник их профессионального и личностного саморазвития.
В рамках проводимого исследования мы поинтересовались у 
студентов, какие учебные предметы у них вызвали наибольший ин­
терес (табл. 16).
Таблица 16
Интерес респондентов к учебным дисциплинам в процессе обучения, 
 _____________ % от числа опрошенных_______ ____________
Учебные дисциплины
Доля
респондентов
Методика профессионального обучения 100
Социально-правовые 80
Психология 51
Педагогика 46
Спецтехнологии 27
Анализ ответов показывает, что студенты осознали основную 
цель образовательной программы «Профессионально-педагогические 
технологии». Отводя методике профессионального обучения первое 
место, они тем самым отдают приоритет в профессионально­
педагогической деятельности конструктивному аспекту, понимая 
значимость средств обучения в достижении образовательных целей. 
Очевидно, отмечая значимость методики профессионального обуче­
ния, студенты имели в виду также те учебные предметы, содержание 
которых было ориентировано на разработку различных средств и 
технологий обучения («Педагогические технологии», «Диагностиче­
ское обеспечение образовательного процесса», «Модульные техноло­
гии», «Информационные технологии в образовании» и др.). На вто­
рое по значимости место студенты поставили социально-правовые 
дисциплины, что обусловлено сложностью ситуации, в которой ока­
залось общество в связи с проведением экономических преобразова­
ний. Знание социально-правовых вопросов должно помочь им в ре­
гулировании взаимоотношений с администрацией и учащимися. И 
наконец, отведя психологии третье место, студенты отметили значи­
мость психологических знаний в профессиональной деятельности 
педагога.
Основная идея реализуемой практико-ориентированной техно­
логии подготовки педагогов-технологов состоит в развитии у студен­
тов навыков проектной деятельности в области педагогических тех­
нологий. Проектирование в сложнопрогнозируемой ситуации рас­
сматривается нами как дизайн-проектирование. «Традиционно ди­
зайн определяется как проектная деятельность, основанная на объе­
динении в проектном образе научных принципов с художественны­
ми, создающая эффект, недостижимый в обычном проектировании» 
[20, с. 12]. Дизайн рассматривается как важная составляющая любой 
профессиональной деятельности [20, с.29]. Дизайн-образование соз­
дает широкие возможности для реализации инвариантно­
вариативного подхода к обучению, так как способствует более высо­
кой и быстрой адаптации специалиста к изменяющимся условиям 
производства, жизни.
Е.В. Ткаченко определяет дизайн-образование как воспитание 
проектно-мыслящего человека, в какой бы сфере социальной практи­
ки он ни действовал -  на производстве, в духовной культуре, науке 
(в том числе и в практике), бытовой среде и т.д. [33, с.12]. Реализация 
дизайн-проектирования в образовании связана с тем, что вхождение в 
любое образовательное пространство, в рамках которого предполага­
ется осуществлять образовательный процесс, должно начинаться не с 
целеполагания, а с самоопределения, в ходе которого сам субъект по­
строит образ желаемого будущего и соотнесет его со спецификой то­
го образовательного пространства, в которое ему предстоит войти.
Только после этого он сможет, опираясь на представления об услови­
ях будущей деятельности, осуществить реальное целеполагание, учи­
тывая возможность перепроектирования.
При проектировании конкретных форм организации образова­
тельного процесса, способствующего становлению профессиональ­
ной направленности студентов через активизацию их самоопределе­
ния, мы ориентировались на основные идеи дизайн-образования, со­
гласно которым главными его критериями являются функциональ­
ность и индивидуальная приемлемость (красота, мера, гармония и 
пр.). Дизайн-образование должно обеспечить:
• выработку каждым студентом своих собственных индивиду­
альных представлений о Я-желаемом, Я-требуемом, Я-реальном, 
Я-возможном;
• осуществление каждым студентом последовательного срав­
нения между собой выработанных образов;
• проектирование каждым студентом критериально обеспе­
ченной индивидуальной образовательной деятельности, направлен­
ной на изменение Я-реального с целью достижения его максимально­
го соответствия Я-требуемому [33, с. 12].
Выпускникам было предложено указать наиболее значимые для 
их профессионально-педагогической деятельности результаты обу­
чения в рамках образовательной программы «Профессионально­
педагогические технологии» (табл. 17).
Таблица 17
Респонденты об основных результатах обучения
по образовательной программе, % от числа опрошенных
Результаты Доля
респондентов
Овладение практическими навыками профессиональ­ 84
ной деятельности
Увеличение объема психолого-педагогических зна­ 80
ний
Повышение уровня общей культуры 32
Расширение кругозора в сфере современных проблем 32
образования
Систематизация имеющихся знаний 32
Повышение уровня аутокомпетентности 19
Для основной части опрошенных выпускников значимость обу­
чения выражается в овладении практическими навыками профессио­
нально-педагогической деятельности. Таким образом, образователь­
ная программа формирует не только знания в области профессио­
нально-педагогической деятельности, но и практические умения по 
применению педагогических технологий непосредственно в процессе 
обучения. Немногим меньшая доля респондентов отметила рост ком­
петентности в области психологии и педагогики. Это свидетельству­
ет о том, что образовательная программа «Профессионально­
педагогические технологии» полностью удовлетворила потребность 
студентов в обучении и соответствовала их образовательным целям. 
Более 30% респондентов отметили повышение уровня общей культу­
ры, систематизацию имеющихся знаний, расширение профессио­
нального кругозора.
Мы попросили респондентов отметить, какие еще знания они 
хотели бы получить дополнительно к образовательной программе 
«Профессионально-педагогические технологии». Результаты приве­
дены в табл. 18. Более половины респондентов отметили потребность 
в дополнительных знаниях в области информационных технологий. 
Это не случайно, так как современный этап развития образовательно­
го процесса характеризуется внедрением информационных техноло­
гий в практику обучения. Информационное обеспечение любой педа­
гогической технологии осуществляется с помощью компьютера. 
Внедрение технологий дистанционного обучения немыслимо без 
коммуникативных технологий.
Таблица 18
Потребность респондентов в дополнительных знаниях, 
_____________ % от числа опрошенных ________
Область знания Доляреспондентов
Информационные и коммуникативные технологии 59
в профессиональном образовании
Современная экономика, финансовая деятельность, 44
основы маркетинга применительно к разработке
технологий
Педагогическая, психологическая и профессио­ 22
нальная диагностика
Профессиография 15
Методика и технология профессионального обуче­ 15
ния
Профессиональная и социальная педагогика 15
Психология личности, возрастная психология, 7
психология управления
Значимость дополнительных знаний в области менеджмента 
профессионального образования отметили 44% респондентов. Акту­
альность таких знаний определяется необходимостью развития в об­
разовательных учреждениях направления «Бизнес-образование». За­
дачей педагога становится не только организация учебного процесса, 
но и составление бизнес-плана программы обучения, расчет эконо­
мического эффекта образовательной деятельности. Потребность пе­
дагогов в экономических знаниях позволяет говорить о появлении в 
России нового педагога, заинтересованного не просто «учить лю­
дей», а оказывать услуги в сфере образования, продавать свой труд, 
бороться за обучаемых в условиях конкурентной борьбы и получать 
за свой труд достойную заработную плату.
Внедрение в образовательных учреждениях менеджмента каче­
ства подготовки персонала ставит педагога перед необходимостью 
надежно прогнозировать результаты своей деятельности, внедрять 
диагностический мониторинг достижений каждого обучаемого. По­
этому респондентам необходимы знания в области педагогической, 
психологической и профессиональной диагностики (на это указали 
22% опрошенных). Развивать свои знания в области технологий обу­
чения и методики профессионального обучения хотят 15% выпуск­
ников образовательной программы, 15% респондентов осознали не­
обходимость знаний по профессиографии, так как в основе содержа­
ния подготовки любого специалиста лежат требования к осуществле­
нию профессиональной деятельности. Вполне понятна потребность 
выпускников в расширении и углублении знаний по профессиональ­
ной педагогике и психологии управления.
Выделенные студентами области знаний, которые они хотели 
бы освоить дополнительно к образовательной программе «Профес­
сионально-педагогические технологии», по сути, являются основой 
содержания дополнительных образовательных программ для профес­
сионально-педагогических кадров учреждений начального профес­
сионального образования. В свою очередь, такие дополнительные 
образовательные программы моіуг способствовать развитию образо­
вательной программы «Профессионально-педагогические техноло­
гии». Выпускники образовательной программы «Профессионально­
педагогические технологии», получив базовую квалификацию -  пе­
дагог профессионального обучения, после профессиональной подго­
товки по дополнительной образовательной программе могли бы по­
лучать дополнительные, очень необходимые для организации совре­
менного образовательного процесса квалификации «педагог- 
технолог», «педагог-тестолог», «педагог-менеджер».
Результатом этапа профессиональной подготовки является ут­
верждение студентов в выборе профессии педагога профессиональ­
ного обучения, получение более полного представления о характере 
современной профессионально-педагогической деятельности, фор­
мирование готовности к педагогическому труду.
После получения высшего профессионально-педагогического 
образования у выпускников образовательной программы «Профес­
сионально-педагогические технологии» начинается новый этап про­
фессионального роста -  этап вторичной профессионализации.
7. Этап вторичной профессионализации
Профессиональный рост специалистов может осуществляться 
по различным сценариям. На этот процесс влияют разные факторы. 
Первый из них связан с уровнем и профилем подготовки специали­
стов. Если профиль подготовки совпадает с профилем профессио­
нальной деятельности специалиста, а также если уровень его образо­
вания позволяет ему выполнять работу достаточно квалифицирован­
но, то есть основания полагать, что процесс профессионального ста­
новления пройдет успешно. Второй фактор связан с психологиче­
ским настроем человека на выполнение профессиональной деятель­
ности. Это очень важно в том случае, если специалист работает в 
большом коллективе, ежедневно включается в межличностные кон­
такты с большим количеством людей. Третий фактор связан с пер­
спективами профессионального роста специалиста. Если человек ви­
дит перспективы становления своей карьеры, возможности ее разви­
тия, расширения поля профессиональной деятельности, то он трудит­
ся с большей отдачей. Эти объективные факторы в полной мере 
влияли на профессиональный рост выпускников образовательной 
программы «Профессионально-педагогические технологии».
Следует отметить, что этап вторичной профессионализации 
выпускников протекает по иному сценарию, чем этап первичной про­
фессионализации. Первичная профессионализация специалистов, 
получивших первое высшее образование, описана в научной литера­
туре достаточно полно. В ней отмечается, что смена этапов, или ста­
дий, профессионального становления сопровождается нормативными
и ненормативными кризисами, которые обусловливаются противоре­
чиями между личностью и внешними условиями жизнедеятельности. 
Проведенный нами анализ профессионального становления выпуск­
ников образовательной программы «Профессионально-педагогиче­
ские технологии» показал, что процесс вторичной профессионализа­
ции осуществляется без кризисов и противоречий.
Этот факт можно объяснить следующим образом. Выпускники 
кафедры профессионально-педагогических технологий уже прошли 
стадию первичной профессионализации. Они получили первое про­
фессиональное образование и работали техниками или технологами 
соответствующей отрасли. Затем в силу жизненных обстоятельств 
они перешли работать в образовательные учреждения. Начальный 
педагогический опыт студентов образовательной программы «Про­
фессионально-педагогические технологии» складывался стихийно, 
методом проб и ошибок. Для того чтобы стать профессионалами в 
своей деятельности, им необходима была подготовка, и они выбрали 
образовательную программу «Профессионально-педагогические тех­
нологии». Успешно закончив обучение по заочной, ускоренной фор­
ме, они продолжают работать в тех же образовательных учреждени­
ях. Поэтому этап профессиональной подготовки эволюционно пере­
шел в этап вторичной профессионализации без нормативных и не­
нормативных кризисов и противоречий.
Более того, мы поинтересовались у респондентов, каково их от­
ношение к работе и полученной в РГППУ профессии, так как для ус­
пешного профессионального роста педагогу необходима удовлетво­
ренность не только работой, но и профессией (рис. 3).
Рис. 3. Отношение респондентов к работе и профессии:
□ -  удовлетворен(а) и профессией, и работой; Ш -  удовлетворен(а) работой, но не 
удовлетворен(а) профессией; 11 -  не удовлетворен(а) ни профессией, ни рабо­
той; Ш -  удовлетворен(а) профессией, но не удовлетворен(а) работой
Из принявших участие в опросе выпускников образовательной 
программы «Профессионально-педагогические технологии» желают 
работать по специальности 228 человек (более 90% респондентов). 
Из них в настоящее время удовлетворены и профессией, и работой 
78%. Это очень высокий показатель, если учесть, что в настоящее 
время педагогический труд малопрестижен. Удовлетворены работой 
в образовательных учреждениях 13% выпускников, принявших уча­
стие в опросе. Только 6% опрошенных не удовлетворены ни профес­
сией, ни работой. Очевидно, они в ближайшее время покинут сферу 
образования и сменят профессию, так как им приходится мириться с 
заведомо неприемлемыми условиями профессиональной деятельно­
сти. Их активность переносится в другие сферы жизни, у них снижа­
ется уровень профессиональных притязаний, что сковывает человека 
на пути профессионального саморазвития. Незаметно начинается 
профессиональный регресс. Неуспех в профессии может вызвать раз­
дражительность, конфликтность, что отражается на отношениях с ок­
ружающими. Этой категории респондентов вновь придется решать 
вопросы профессионального самоопределения, выбора профессии и 
профессиональной переподготовки. Несмотря на успешное оконча­
ние педагогического вуза, профессиональное становление этих выпу­
скников как педагогов может не состояться.
Как показывает анализ профессионального пути выпускников 
образовательной программы «Профессионально-педагогические тех­
нологии», траектория их профессионального роста характеризуется 
качественным развитием, а после получения профессионально­
педагогического образования они полны новых творческих планов. 
На рис. 4 показана степень реализации профессиональных планов 
выпускников.
Рис. 4. Реализация профессиональных планов респондентов 
после окончания РГППУ:
□  -  практически полностью реализованы; Ц -  частично реализованы;
QQ -  пока не удалось реализовать планы
Анализ ответов выпускников на вопрос о реализации их про­
фессиональных планов позволяет сделать вывод о том, что они опти­
мистично смотрят в будущее. Относительное большинство опрошен­
ных (43%) считают, что их профессиональные планы практически 
полностью осуществились. Другая группа респондентов (30%) пола­
гает, что их профессиональные планы реализованы частично. Это не 
случайно, так как выпускники кафедры еще достаточно молоды, а 
опрос проводился через один-два года после окончания вуза, поэтому 
времени для реализации профессиональных планов у них достаточно.
Реализацию профессиональных планов выпускников мы вправе 
связывать с окончанием вуза и получением высшего профессиональ­
но-педагогического образования. Правомерность такого вывода под­
тверждает анализ ответов на следующий вопрос анкеты: «Выбрали 
бы Вы повторно профессию педагога?» На данный вопрос были по­
лучены следующие ответы (табл. 19).
Таблица 19
Респонденты о вероятности повторного выбора профессии педагога, 
___________________ % от числа опрошенных_______  .
Ответ Доляреспондентов
Да, конечно 41
Скорее да, чем нет 29
Скорее нет, чем да 5
Не выбрал бы 9
Затрудняюсь ответить 16
Анализ данных табл. 19 показывает, что педагогическую дея­
тельность как фактор своей профессионализации выбрали бы вновь 
70% респондентов. Они не собираются менять место работы. Оче­
видно, это те респонденты, которые связывают свои профессиональ­
ные планы и перспективы развития карьеры с профессионально­
педагогической деятельностью.
Незначительная часть респондентов (14%) не выбрали бы про­
фессию педагога. Очевидно, они сомневаются в правильности своего 
профессионального выбора и собираются сменить профессию. В ис­
следовании мы интересовались вопросом о причинах смены профес­
сии. Главным аргументом смены профессии является социальная не­
защищенность преподавателя. Данные табл. 20 подтверждают этот 
вывод. Можно выделить три группы мотивов смены респондентами 
профессии. К первой группе относятся мотивы, имеющие социально- 
экономический характер. На них указывают большинство выпускни­
ков, принявших участие в опросе, и они объективно не зависят от 
преподавателей. К ним относятся недостаточная материальная заин­
тересованность, отсутствие перспектив решения жилищного вопро­
са, недостаточная правовая защищенность педагога. Другая группа 
мотивов имеет психологический характер. Это прежде всего большие 
нагрузки, а также неудовлетворенность психологическим климатом в 
коллективе и сложные отношения с руководством образовательного 
учреждения. Третья группа мотивов относится к профессиональной 
сфере деятельности выпускников. В первую очередь респонденты 
указали на низкий престиж профессии педагога в обществе, а также 
отметили неудовлетворенность информационной и материально- 
технической оснащенностью, неопределенность перспектив разви­
тия профессиональной карьеры. Однако в этой группе отсутствуют 
мотивы смены профессии по причине недостаточно высокой про­
фессиональной компетентности.
Таблица 20
Мотивы возможной смены профессии респондентами, 
_____________% от числа опрошенных_______ _____
Мотив Доля
респондентов
Недостаточная материальная заинтересованность 88
Отсутствие перспектив решения жилищного вопроса 74
Низкий престиж преподавательского труда 57
Большие нагрузки, стрессы 49
Неудовлетворительная информационная и техниче­ 42
ская оснащенность труда
Неопределенность перспектив профессионального 25
продвижения
Неудовлетворенность условиями труда 22
Недостаточная правовая защищенность 15
Неудовлетворенность психологическим климатом в 12
коллективе
Сложные отношения с руководством 7
Затруднились ответить 2
Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная 
программа создала условия для интеграции своих выпускников в 
профессионально-педагогическую среду, а это предполагает самоут­
верждение личности, самоопределение в педагогической культуре, 
выработку индивидуального стиля деятельности, реализацию своих 
возможностей в профессионально-педагогической деятельности. 
Этот вывод подтверждает и анализ табл. 21. Большинство участников 
опроса (70%) подтвердили, что в настоящий момент их устраивают 
место работы и профессия. Возникают вопросы: какие изменения 
произошли в их профессиональной карьере после получения высшего 
профессионально-педагогического образования; что удерживает их в
образовательных учреждениях, несмотря на невысокий уровень зара­
ботной платы? Ответы на эти и другие вопросы отражены в табл. 22.
Таблица 21
Респонденты о перспективах смены места работы, 
___________ % от числа опрошенных_______ ___
Ответ Доля
респондентов
Меня устраивает сегодняшнее место работы 70
Уйду на любую денежную работу 13
Уйду в частную фирму 10
Уйду в другое образовательное учреждение 5
Открою свое дело 2
Таблица 22
Респонденты о своем профессиональном росте,
% от числа опрошенных
Факторы реализации профессионального роста Доля
респондентов
Получил(а) более высокую квалификационную кате­ 76
горию
Повысилась заработная плата 76
Повысился авторитет в педагогическом коллективе 40
Повысилась востребованность как специалиста 40
Улучшилось отношение со стороны администрации 35
Никаких изменений не произошло 13
І Пришлось сменить работу 3
Цели и задачи этапа вторичной профессионализации имеют 
практический характер. Молодому специалисту необходимо добить­
ся очевидных успехов в работе. Согласно табл. 22, после окончания 
вуза 76% выпускников, принявших участие в опросе, повысили свою
квалификационную категорию. В большинстве своем это мастера 
производственного обучения и преподаватели специальной техноло­
гии. С повышением категории у них выросла заработная плата. Ана­
лиз результатов опроса свидетельствует об улучшении психологиче­
ского климата в педагогическом коллективе: 40% респондентов от­
метили повышение своего авторитета среди педагогов, а также рост 
востребованности в своих образовательных учреждениях как моло­
дых специалистов. У 35% респондентов появилась уверенность во 
взаимоотношениях с администрацией, и только 3% респондентов 
сменили работу, не найдя взаимопонимания с администрацией учеб­
ного заведения.
Респонденты отметили, что получение высшего профессио­
нально-педагогического образования способствовало их переходу с 
репродуктивного уровня осуществления профессионально­
педагогической деятельности на творческий уровень (табл. 23).
Таблица 23
Респонденты о характере своей профессиональной деятельности, 
 _____________ % от числа опрошенных_______ ___________
Изменения в профессионально-педагогической 
деятельности
Доля
респондентов
Изменилось содержание деятельности в рамках 87
прежней должности
Освоил(а) и внедрил(а) новую образовательную тех­ 67
нологию
Получил(а) новую должность 14
Никаких изменений не произошло 13
В результате приобретения в вузе профессионально­
педагогических знаний, овладения технологией их применения в 
практике обучения происходит осознание необходимости переконст­
руирования собственного педагогического, методического опыта. 
Внедрение в практику обучения новых педагогических технологий, 
нового методического инструментария их разработки изменяет со­
держание деятельности педагога профессиональной школы. Эти из­
менения в рамках прежней должности отметили 87% респондентов. 
Более 60% опрошенных применяют новые образовательные техно­
логии. Получение высшего образования позволило 14% выпускни­
ков, принявших участие в опросе, перейти на новую должность.
Анализ результатов опроса показывает, что изменения в харак­
тере деятельности выпускников произошли вследствие востребован­
ности знаний, полученных ими в вузе. На это указал 91% респонден­
тов.
Образовательная программа «Профессионально-педагогические 
технологии» имеет практико-ориентированный характер. Так, 44% 
респондентов отметили, что они на 60 -  80% реализуют приобретен­
ные умения в образовательной практике; 22 -  на 40 -  60%; 34% -  на 
20 -  40%. Овладение профессионально-педагогической деятельно­
стью на операциональном уровне позволяет внести в учебный про­
цесс образовательного учреждения различные инновации.
Закономерен вопрос: что привносит такая востребованность 
знаний и умений молодых педагогов в учебный процесс образова­
тельного учреждения?
Анализ табл. 24 показывает, что ведущей инновационной дея­
тельностью выпускников является внедрение новых педагогических 
технологий в образовательный процесс учебных заведений начально­
го и среднего профессионального образования. На этот вид деятель­
ности указали 67% респондентов.
Внедрение новых педагогических технологий является профи­
лем подготовки выпускников кафедры профессионально­
педагогических технологий. Совпадение ведущей инновационной 
деятельности специалистов с профилем подготовки говорит о том, 
что образовательная программа является востребованной не только 
студентами, но и учебным процессом современных образовательных 
учреждений.
Таблица 24
Виды инновационной деятельности выпускников, 
___________ % от числа опрошенных_______ ___
Вид инновационной деятельности Доляреспондентов
Внедрение новых технологий 67
Консультативно-методическая работа 51
Разработка и внедрение образовательных программ 34
Разработка программы педагогического мониторинга 21
Корректирование профессиограмм 20
Проведение социологических исследований 17
Внедрение профессиограмм 12
Участие в разработке программы развития образова­ 9
тельного учреждения
Вторым по значимости видом инновационной деятельности 
выпускников программы «Профессионально-педагогические техно­
логии» является консультативно-методическая работа. Ее отметили 
более 50% респондентов. Этот факт объясняется повышением роли
методических кабинетов, методических отделов или служб в иннова­
ционной деятельности образовательного учреждения. В настоящее 
время методическая служба образовательного учреждения не только 
становится аккумулятором передового педагогического опыта пре­
подавателей образовательного учреждения, но и управляет процес­
сом внедрения педагогических технологий в учебный процесс.
О возрастании роли консультативно-методической работы сви­
детельствует также то, что в центре внимания педагогического кол­
лектива находится проблема повышения качества образовательного 
процесса. Не случайно на четвертое место среди видов инновацион­
ной деятельности респонденты поставили разработку педагогическо­
го мониторинга. Этот вид профессионально-педагогической деятель­
ности выполняют более 20% респондентов.
Традиционной работой преподавателя является разработка и 
внедрение новых образовательных программ. На этот вид деятельно­
сти указали более 30% респондентов. Разработка образовательных 
программ сочетается с корректировкой и внедрением профессио- 
грамм, проведением социологических исследований. Эти виды дея­
тельности, необходимые для проведения маркетинга образователь­
ных услуг, отметили около 20% респондентов. Обновление образова­
тельных программ делает образовательное учреждение конкуренто­
способным на рынке образовательных услуг. Однако только 9% рес­
пондентов участвуют в разработке программ развития образователь­
ного учреждения. Это указывает на то, что в управленческой дея­
тельности учебного заведения участвует небольшое количество вы­
пускников кафедры профессионально-педагогических технологий.
Возможно, это направление -  резерв развития образовательной про­
граммы «Профессионально-педагогические технологии».
Профессиональный рост педагога детерминируется необходи­
мостью реализации его профессиональных планов. Это выступает 
важной причиной профессионального развития личности, поэтому 
особый интерес представляют планы респондентов на будущее. Из 
них 50% удовлетворены своим статусом, остальные планируют по­
вышение своего профессионального уровня.
Анализ табл. 25 показывает, что большинство респондентов го­
товы продолжать свое профессионально-педагогическое образование. 
Реализация целей повысить должностной статус, квалификацию, по­
лучить ученую степень требует дополнительного профессионально­
педагогического образования. Следует отметить, что пять выпускни­
ков кафедры профессионально-педагогических технологий уже обу­
чаются в аспирантуре Российского государственного профессио­
нально-педагогического университета.
Таблица 25
Респонденты о планах повышения профессионального уровня,
% от числа опрошенных
Цель Доля
респондентов
Повысить должностной статус 37
Повысить квалификацию 29
Получить ученую степень 20
Получить второе высшее образование 14
При проведении опроса мы предложили выпускникам опреде­
лить свое отношение к учебе в Российском государственном профес­
сионально-педагогическом университете. Результаты опроса отраже­
ны в табл. 26.
Таблица 26
Отношение респондентов к учебе в Рі 11Г1У, 
________ % от числа опрошенных_______
Оценка Доля
респондентов
Со временем больше ценится то, что дала мне про­ 66
грамма «Профессионально-педагогические техноло­
гии»
Испытываю признательность, благодарность, гор­ 27
дость
Не определились с оценкой 7
Этап вторичной профессионализации выпускников не имеет 
четких границ и временных рамок. Он оканчивается эволюционным 
переходом на следующий этап профессионального становления педа­
гога профессиональной школы -  этап педагогического мастерства. 
Основным итогом профессионального роста выпускников профес­
сионально-педагогических специальностей является включение 
большинства из них в инновационный процесс образовательных 
учреждений.
Заключение
Профессиональный рост специалиста -  это сложный длитель­
ный процесс, характеризующий основную направленность профес­
сионального становления личности. Профессиональный рост специа­
листа выявляется через качественные характеристики профессио­
нальной деятельности.
Профессиональный рост педагога представляет собой станов­
ление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессио­
нально и личностно значимых качеств и способностей, достижение 
профессиональной успешности в результате активного преобразова­
ния своего внутреннего мира и способов жизнедеятельности, путем 
реализации профессиональных планов. Вершиной профессионально­
го роста являются профессионализм и профессиональное мастерство. 
Главное содержание профессионального роста образует последова­
тельное повышение уровня профессионализма.
Выпускникам образовательной программы «Профессионально­
педагогические технологии» в силу различных жизненных обстоя­
тельств пришлось менять профиль своей профессиональной деятель­
ности, поэтому у них произошло нарушение последовательности ста­
дий профессионального становления и профессионального роста. В 
процессе профессионального роста выпускников профессионально­
педагогических специальностей, получивших образование по профи­
лю своей профессиональной деятельности, нами выделены три этапа. 
Первый этап -  приобретение первоначального опыта профессиональ­
но- педагогической деятельности, второй -  профессиональна подго­
товка по профессионально-педагогической специальности, третий -  
вторичная профессионализация.
На первом этапе у начинающих педагогов педагогическая дея­
тельность формируется стихийно под влиянием более опытных кол­
лег, экспертная оценка которых, советы, мнения нередко служат не­
маловажным стимулом развития профессионального поведения. Ос­
новная причина возникающих у молодого педагога трудностей, ко­
торые приводят к конфликтным ситуациям, -  недостаток психолого­
педагогических знаний. Именно эти знания способствуют формиро­
ванию профессиональных навыков работы с учащимися и развивают 
коммуникативные способности педагога.
Основным результатом этапа приобретения первоначального 
опыта профессионально-педагогической деятельности является вы­
бор респондентами данной деятельности как формы дальнейшей 
профессионализации и понимание необходимости получения высше­
го профессионально-педагогического образования.
Современная социально-экономическая ситуация в России по­
зволяет прогнозировать повышение значимости образования взрос­
лого населения в течение ближайших 10 лет. В условиях абсолютно­
го старения населения России процент взрослых, нуждающихся в до­
полнительном образовании и профессиональной подготовке, посто­
янно растет.
Взрослый человек имеет жизненный опыт и конкретные цели в 
обучении, связанные с его профессиональной деятельностью. Эти 
отличия взрослого обучающегося требуют иных подходов, методов, 
технологий. Закономерности и теоретические основы образования
взрослых определяет андрагогика. На основе принципов образования 
взрослых в педагогике разработана технология витагенного образо­
вания, при реализации которой у обучающегося актуализируется ви- 
тагенный опыт, а педагог помогает проявить то, что заложено в его 
природе.
Подготовка студентов велась путем погружения в практико­
ориентированную образовательную технологию, в основу которой 
были положены принципы витагенного образования взрослых. Раз­
работанная практико-ориентированная образовательная технология 
позволила, опираясь на профессиональный опыт студентов, модели­
ровать, проектировать и применять различные методики на уроках 
теоретического и производственного обучения, применять диагно­
стический инструментарий для решения современных задач образо­
вательного процесса.
Основным результатом этапа профессиональной подготовки 
является утверждение студентов в выборе профессии педагога про­
фессионального обучения, получение более полного представления о 
характере современной профессионально-педагогической деятельно­
сти, формирование готовности к педагогическому труду.
Этап вторичной профессионализации выпускников протекает 
по иному сценарию, чем этап первичной профессионализации. Наше 
исследование показало, что процесс вторичной профессионализации 
у выпускников образовательной программы «Профессионально­
педагогические технологии» осуществляется без кризисов и проти­
воречий. В исследовании показаны объективные факторы, оказы­
вающие влияние на профессиональное становление личности. Пер­
вый связан с уровнем и профилем подготовки специалистов. Если 
профиль подготовки в вузе совпадает с профилем профессиональной 
деятельности специалиста, а также если уровень его образования по­
зволяет ему выполнять работу достаточно квалифицированно, тогда 
этап профессионального становления протекает успешно. Второй 
фактор связан с психологическим настроем человека на выполнение 
профессиональной деятельности. Это важно в случае, если специа­
лист работает в большом коллективе, ежедневно включается в меж­
личностные контакты с большим количеством людей. Третий фактор 
связан с перспективами профессионального роста специалиста. Спе­
циалист, осознавший перспективы становления своей карьеры, воз­
можности ее развития, расширения поля профессиональной деятель­
ности, трудится с большей отдачей.
Этап вторичной профессионализации выпускников не имеет 
четких границ и временных рамок. Он оканчивается эволюционным 
переходом на следующий этап профессионального становления педа­
гога профессиональной школы -  этап педагогического мастерства.
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